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ELGRAN PELIGRO Otro 
USO 
mano 
A C T U A L I D A D E S 
Los cablegramas de Londres re-
conocen hoy que el Gran Duque 
Kicolás se halla en si tuación 
muy comprometida, después de la 
rendición de Kovno. 
¡ Y hace un año nos pintaban al 
Gran Duque caminando a marchas 
forzadas sobre Ber l ín ! 
Sic transit gloria mundi. 
* • * 
Entonces, hace un año tamibién, 
se indignaban ciertas gentes por-
nue nos resistíamos a creer en la 
fuerza incontrastable de la api-
sonadora rusa. 
Y ahora que los hechos nos han 
dado mil veces la razón, todavía 
nos Juzgan equivocados o vendi-
dos al oro infame del Kaicor. 
Homo, homini, lupus. 
• * « 
Afortunadamente, en todos esos 
repetidos y abrumadores desastres 
de los aliados no 'han tenido nues-
tros pronósticos la más mínima 
parte. 
Somos harto pequeños y esta-
mos en un rincón del mundo de-
masiado apartado de los campos 
de batalla para que nuestros j u i -
cios puecran inf lu i r en el desenla-
ce de las cuestiones planteadas. 
Ténganlo en cuenta los que no 
nos pueden perdonar el que haya-
mos acertado. 
E l doctor La Guardia, Secre-
tario de Justicia, dice que esta 
sociedad está justamiente alarma-
da por la frecuencia con que se 
suceden los crímenes de sangre. 
Y escita el celo de los Fisca-
les para que sean enérgicos en el 
cumplimiento de su deber. 
Y se dirige en el mismo senti-
do, como Secretario interino Je 
Gobernación, al Gobernador de 
Santa Clara. 
Y ha dejado sin efecto, en S'm-
ta Clara, todas las licencias para 
portar armas. 
Nos parece bien; pero todavía 
nos parecería mejor si añad iese : 
en lo sucesivo no se concederá 
ningún indulto. 
Dice nuestro ilustre correspon-
sal, el señor Conde de la Morte-
ra, refiriéndose al Tibidabo: 
La cumbre de esta bella montaña 
barcelonesa, vestida y embalsamada 
de pinares es el mirador más risueño 
r¡ue cabe imaginar. Dominase desde 
aquella cumbre el llano de Barcelo-
na, mitad agrícola, mitad industria!: 
la ciudad soberbia, empenachada con 
el humo de sus fábricas, el puerto 
activísimo, el mar azul confundí/ndo-
se con el cielo en la lejanía brumosa, 
y entre celajes remotísimos de tierra 
adentro los vértices ingente!) del 
Montserrat, gran altar de la fe ca-
talana, signo también de la perdura-
ble entereza de la raza. 
Pues bien, poned loma habane-
ra donde dice mon taña barcelone-
sa y todo, absolutamente todo lo 
dicho en esas líneas por don Ga-
briel Maura tiene aplicación a la 
Loma del Mazo, echada a perder 
por abandono y desidia de nues-
tro excelentísimo Ayuntamiento. 
R 
L O S A U S T R O 
A L E M A N E S 
T I E N E N L A 
M I R A P U E S 
T A E N P E -
T R O G R ' D O 
LAS DEFENSAS RUSAS SE DES-
MORONAN 
Berlín, 19 
Bis está desbaratando en este mo-
mento la segunda línea de defensa 
xnsa. 
Brest-Lltovsk, se halla medio To-
reada, y tendrá que caer «̂ n breve. 
Ahora están a:/enazadas las posi-
ciones rusas de Riga, Dvinsk, y a lo 
largo del río Dwina, que son l^s que 
obstruyen la marcha hacia retro-
grado. 
LA NAVEGACION POR EL ADRIA-
TICO 
El Ministro de Marina de Italia 
hace saber que todos los buques que 
sean destinados a los puertos de Mon-
tenegro y Albania, así "como a los del 
Adriático, cualesquiera que sea su 
procedencia, deberán recalar en Gal-
lípoli para ser reconocidos y recibir 
el salvoconducto e instrucciones ne-
cesarias para la continuación del 
viaje. 
CaJlquier otro salv(i-condu\o m\ 
tendrá valor alguno. 
¿TRAICION A INGLATERRA? 
Londres, 19 
Las oficinas del Partido Obrero In-
PASA A LA ULTIMA PLANA 
asalto y robo a 
armada en la ciudad 
L a a m p l i a y p o c o a l u m b r a d a a l a m e d a d e 
C a r l o s I I I e s i d e a l p a r a e s t o s a s a l t o s . 
LA FIESTA DEL 
CENTRO AS-
TURIANO 
i El Presidente del Centro Asturia-no, señor Riaño y el Presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno, señor 
Machín y el Secretario señor Mar-
qués, visitaron esta mañana al A l -
calde Municipai señor Freyre de An-
drade, para cc-municarle el acuerdo 
de haber sido designado para pronun-
ciar el discurso a la velada y repar-
tición de premios a los alumnos dei 
Centro que se veriñeará el día 2 de 
Septiembre próximo, con motivo de 
la apertura del curso escolar. 
El general Freyre agradeció la 
cortesía, aceptó la delicada comisión 
y tuvo elogios para el Centro Astu-
riano. 
UN PROYECTO 
El Cónsul de Cuba en Saint Nazai-
el Cónsul americano en Veracruz,! re ha enviado al Alcalde de la Ha-
W. W. Canadá, ha sido amenazado baña un pi-oyecto del Consejo Muni-
por Carranza, por interfenir en los \ ciPal d€ París' Para estimular el des-
• . • „ , -m'-í j i- arrollo de población en Francia. 
negocios políticos de Méjico. La lo- , 
tografía que aquí damos es la del 
mencionado cónsul. 
EL CONSUL AMERICANO EN 
MEJICO AMENAZADO POR CA-
RRANZA. — Las últimas noticias 
recibidas de Méjico, nos dicen que 
E l r e v ó l v e r e n m a r c h a t r á g i c a . . . . 
Artemisa está consternada a consecuencia de un crimen. Un 
dependiente de fonda dispara dos balazos contra su novia. 
UN MENOR ARROLLADO 
En el 2o. Centro de Socorros, fué 
asistido esta mañana, de parias he-
ridas contusas y síntomas de con-
moción cerebral, grave, el menor Ma-
nuel Facenda, de cuatro años de edad 
y vecino de la Calzada del Monte 
130. 
Dichas lesiones las sufrió, al ser 
arrollado por un automóvil, frente 
#Laacción del puñal* 
El asaltado herido 
gravemente. 
En los primeras horas de la ma-
ñana de hoy ocurrió un grave suce-
so, que pone de relieve la poca vigi-
lancia que existe en algunos lugares 
de esta ciudad. 
Relatemos el hecho de hoy: 
A las cinco de la mañana transi-
taba por Carlos I I I y Hospital, Ense-
bio Valdés, natural de la Habana, 
de 47 años y vecino de Figuras 24, 
cuando inesperadamente fué asaltado 
por dos individuos de la raza negra. 
Mientras uno de los asaltantes le su-
jetaba fuertemente el otro le agre-
dió con un puñal. Después lo regis-
traron despojándolo de cuatro pesos 
que llevaba en un bolsillo del panta-
lón. 
Bastante más tarde el vigilante 284 
que pasaba por el lugar del hecho, 
vió al herido por lo que lo condujo 
al Hospital de Emergencias. 
Allí fué asistido por el doctor Ara-
gón y el practicante Loriet, de cuatro 
heridas incisas situadas una en la re. 
gión costal derecha y las otras tres 
en el musmo del mismo lado siendo 
su estado calificado de grave. 
Ante el sargento Albueme de la 
séptima Estación, que se constituyó 
en dicho Hospital, manifestó el heri-
do que los hechos ocurrieron como 
los hemos relatado, agregando que no 
conoce a sus asaltantes. 
Valdés quedó en el Hospitán dán-
dose cuenta al señor Juez de Instruc-
ción de la Tercera Sección. 
l RLLECIO EL CARDENAL VAN-
NUTELLI 
Serafín Vannutelli, Cardenal del 
Orden de los Obispos, Decano del Sa-
cro Colegio, que nació en 1834 y era 
Obispo de Porto e Santa Rufina, ha 
fallecido. 
(Por telégrafo) 
Artemisa, agosto 19, 10.15 a. m. 9.45 
B. m. 
En las primeras horas de esta ma-
ñana fué esta villa teatro de suce-
sos sangrientos que tienen conster-
nada a la población. 
El joven Jenaro Hernández Cruz 
de unos diez y siete años, y depen-
diente de la fonda "20 de Mayo," en 
momentos de un arrebato de celos 
hizo dos disparos de revólver contra 
su novia Ofelia Calderín Vinajay de 
14 años. La joven herida es vecina 
de Calle Peralejo. El doctor Moreno 
hizo la primera cura. 
Hernández, después de consumado 
el crimen, al ver caer a su víctima 
se refugió en el interior del Hotel 
Campoamor y volvió el arma contra 
sí con intención de suicidarse, pero 
frustó el plan el cochero Núñez que 
le desarmó y le entregó al policía^ 
Francisco Martínez. 
El alcalde, Clemente Rodríguez, 
considerando desesperado el estado 
de la agraciada y laboriosa Ofolia, 
dispuso su traslado al hospital Mer-
cedes, de la Habana, para cuya ca-
pital sale en un "Ford" acompaña-
da del doctor Moreno y el Jefe de 
Policía Felipe Falcón. 
Magubal. 
D e l a G u e r r a y d e l a P a z 
E l S u m o P o u t í f i c e B e n e d i c t o X V y e l c e s e d e l a s h o s -
t i l i d a d e s . . . . N o t i c i a s , r u m o r e s , i n f u n d a d o s , 
v e r d a d e s y a p u e s t a s 
m u t u a s . 
La caída de Varsovia era esperada 
con ansia. Los alecianes aquí residen-
tes suponían decisiva esta rendición. 
En el Imperio, y entre las clases pro-
letarias, palpitaba la misma dulce es-
peranza. La paz, no obstante las vic-
torias de Hindenburg, está muy leia-
Da todavía 
EL PRESIDEN-
TE DEL PERU 
En la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer el siguiente cablegrama del 
Ministro de Cuba en el Perú: 
Lima, Agostó 18 de 1915 
Secrotario de Estado, 
Habana 





Ha sido contestada por el señor 
* residente de , República la carta 
J'iWgrafa que le fué dirigida por el 
f;.ey de Inglaterra, Jorge V, partici-
pándole el fallecimiento de su primo 
* ta el PrínciPe Mauricio Víctor Do 
naia de Batenberg, hijo de su tía la 
en i Princesa- Henry de Batenberg 
*n la acción de guerra librada el día 
dC OCfllhr 
«lo 
7 de octubre del año" próximo pasa" 
HERIDO GRAVE 
En Sagua la Grande fué grave-
mente herido de una puñalada en la 
J ™ - ? * i^nuierda, Ramón Alfonso, 
Por Félix Núñez Delgado, quien fué 
p 'onuio por ol sedado Pedro García 
•darnos. 
Reglamento aprobado 
baS f r ^ 1 " 1 0 de ^ " ^ a d , ha apro-
ao el Reglamento, de la confección 
«Tera ' ^P re sen tó el doctor Ba 
"•era. previa introducción d« algunas 
oi-ia modificaciones. • 
PubS^SL111^ ex)tenso' « i z a m o s la ción. del mismo nara otra edi-
Aún cuando, y al tenor de los últi-
mos cables, parece casi inmediato c-1 
fin definitivo de las hostilidades. 
Estas recién:es noticias, que trasla-
damos al lector limpias de todo ador-
ne-, dicen así Sir comentarios de 
ningún género. . . . 
"Milán, Agosto 12.—(Cable exclu-
sivo de "The Time?", de Londres, 
transmitido a la vez, al "New York 
American") 
—"Hemos obtenido, en fuentes :n-
"mejorables, la veriión, ratificada por 
"personas de alto prestigio cerca del 
"Sumo Pontifico, de que la diploma-
"cia alemana se viene esforzando, des-
"de hace días, en obtener la media-
"ción del Papado para iniciar las pre-
"liminares negociaciones de paz". 
"Alemania, a indicaciones del Vatl-
"cano, ha admitido que la plataforma 
"de estas negociaciones será la resti-
tución de la independencia al reiao 
"de Bélgica." 
"Puede afirmarse que tanto Austria 
"como Alemania s.t sienten temerosas 
"de una nueva campaña de invierno". 
El diario italiano "Roma", seg'in 
las informaciones cablegráficas del 
"Evening Malí", manifiesta lo siguien-
te: 
—"El Papa Benedicto se halla dter-
"minado a hacer un amplio llama.nieu-
"to en pro de ia paz. El Sumo Ponti-
"fice hará uso, para conseguir su 
"propósito 
"disponer. Probablemente será convo-
"cado, en Roma,—' un universal con-
cilio." 
"La pena de excomunión caerá so-
"bre todos aquellos que se consth.i-
"yan en obstáculos conscientes de la 
"paz. La misma inflexible sanción les 
"será aplicada & los miembros de la 
"Iglesia que, una vez iniciadas las 
"gestiones de paz. hagan plegarias pú 
"blicas por la victoric de un bando o 
"del otro; atiendan a los heridos; o 
"les administren los Santos Sacraraen-
"El propio diario asegura que el 
Papa tiene ya Hutas sendas cartas 
para remitirlas al señor Presidente de 
los Estados Unidos; S. M. el Rey da 
Esnaña, Sr. PiesMente de Suiza; S. 
Rey de Scandinavia y los Ptes. 
de las repúblicas de Centro y Sur 
América» invitárdoless a constituir una 
"Liga de las Naciones Neutrales" Ja 
que bajo la cristiane dirección del 
Sumo Pontífice iniciará en el acto su 
labor pacifista, abriendo las negocia-
ciones preliminares. 
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EL TEMPORAL 
ENGALV'STON 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido el cablegrama siguiente: 
Houston, Texas, 19 agosto. 
Secretario de Estado 
Habana 
Vine Houston, 60 millas Galves-
ton, situar familia fuera peligros. 
Nuestro tren fué el último. Temporal 
cortó comunicación. Gestiono aquí 
cualquier medio transportarme. Gran-
des pérdidas; propiedad pocas, rela-
tivas vidas. Alcalde de Galveston de-
clina auxilios fuera. 
Casaus, Cónsul. 
M EVO APARATO DF. DESTRI CCION PR.ANOES. Los franch-
ees acaban de inventar un proyectil al que han bautizado con el nom-
bre de "Granada torpedo" y el cual como se vé en esta fotografía se 
coloca en la parte exterior del obús. E3 movimiento rotativo del pro-
yectil impulsa una especie de aletas de metal que le permite llevar 
una dirección precisa. 
C o m p l a c i d o 
Guanabacoa,-Agosto 18 de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En la edición de la tarHo. lories 15, 
del q'!;> cia r . V esa publicai.ión de 
su d1~iia dtnScción, ararece fn r r i -
mer«í, plo-na l.n n nenio, en J l cual 
se me alude, cuyo título en caracteres 
muy visibles dice: "¡Ciclón en puer-
ta!" y a cuyo pie se lee la flíroa M. 
Alvarez Marrón. 
Empezaré por manifestarle que la 
fraseología no es correcta. Que dioho 
escrito se aparta de la verdad; que 
no me cuadra. Jamás he sido alar-
mista. Seguramente el señor Alvarez 
Marrón estaba trascordado cuando es-
cribió. 
Falta, puez, a la justicia 
En cuanto a mi empirismo, sólo sé 
decible que h© procurado ilustrarme 
en buenas fuentes científicas. Mis 
escritos meteorolígicos,, cuando los 
redactaba, pues ya hace tiempo que 
he abandonado ese campo por esté-
r i l y espinoso, los fundamentaba en 
la verdadera ciencia; no en la infu-
sa, que es la que practican los "char-
latanes y atrevidos." 
Además, poseo un título Universita-
rio; lo que desde luego supone algu-
nos conocimientos científicos; y otro 
además que gozo de reconocida ho-
norabilidad como hombre digno y 
caballeroso. 
Ruégole que dé publicidad a esta 
carta. 
Podrá calificarme quien sea idóneo. 
Y punto final. 
Queda de usted, señor Director, res 
petuosamente. 
Dr, Manuel Delabat (Nlmbus.) 
GRAN M O V I -
MIENTO HOY 
EN BAHIA 
De Barcelona, Cádiz y Nevr York" 
llegó esta mañana, este vapor correo-! 
español. Trajo carga general y 60 pa-| 
sajeros, de ellos 47 para la Habana y i 
13 de tránsito para Veracruz. 
Entre los primeroe llegaron la t i -^ 
pie do zarzuela señorita Clemencia! 
García Llerandi, acompañada da su/' 
señora madre, ei doctor Ramón Vilia-1 
fañe, el abogado español Ldo. Ricardo^ 
Ibáñez Sánchez, la periodista española* 
señora Paulina Ciaño. 
El distinguido catedrático español' 
doctor Rafael Altamira, que viene d* 
visitar la Exposición de San Francis-I 
co de California y do dar algunas con-! 
ferencias en Universidades nortéame-! 
ricanas. \E1 señor Altamira se hospeda| 
en el Hotel Sevilla. Sea bienvenido. 
Los comerciantes señores Antonio 
Casañe, Francisco Gago, señora Amé-' 
rica L. de Gago, el sacerdote José Ma-l 
thien, señor Saturnino Fernández, cin-
co religiosas americanas, señora Ger-
trudis Vila, Antonio Playan y otros. 
El "Manuel Calvo" no ha tenido no- í 
vedad importante en la travesía. 
En New Yorli dejó bastante pasaje. 
EL "REINA MARIA CRISTINA".—. 
REPATRIADOS.— SEGUIRA A 
ESPAÑA — PASAJE. 
Este trasatlántico español llegó hoy\ 
de Veracruz con carga general, 1241 
pasajeros para la Habana y 221 en 
tránsito para los puertos de su ruta en 
el Norte de España, la mayoría de los 
cuales son repatriados de Méjico. 
Llegaron en si "Cristina" los seño-
rrs Manu íl F. San i se, Cónsul Cuba-
no, Soledad Vérei ' Manu<l ^-írtínez 
y -íñ-' r' ^j'Wmi Marrls, Francisco 
Leai, Mr ciior Heirera, Rafael Fer-t 
nández, Emilio Gutiérrez, Antonio A l -
varez y señora, Victoriano de Ordo-
nica y señora, Rafael Ordoñez y fa-
milia, León A. Grever, el dlplomáti-, 
co mejicano Antonio Hernández. 
Francisco del Río, Carlos Rodríguez, ¡ 
Carlos Rojas, Francisco Alvarez y se-
ñora, Manuel .F. Párraga, Manuel; 
Arrecillas, Félix Bezcay, Federico 
Hozg, John J. Eoyant, Climaco To-; 
rres, John Loucke, Francisco del Va-i 
lie, Pedro Saladar y familia. Charlea 
C. Cleveland, Ernerto Susarte, Pablo ! 
Gumá, José Hartasánchez, Henry Ho- , 
ward, Inés Escobar, Juan Fuentes, 
Emiliano Ituarte, Eulalio Román, Jo-
sé Luis Parra, cónsul de Guatemala, 
Antonio Hernández y señora, José Sa-
bina Rojas, Waltor L Schneider, Isa-
bel González y dos hijos, señora Soli-
na viuda de Peor; v 4 hijos, Juana i 
Acosta, Ramiro Feble, Luis Decl y se- ! 
ñora Carlota Ordeña na, Raquel Omi-
na, José Teasi y familia, José R. 
Aguirre, Florentino Tapice y Vicente 
Conejos. 
No obstante lo publicado por algu-
nos colegas mal informados de que el 
"Cristina" volvería a Veracruz ^ara 
traer más repatriados, se nos asagu-
PASA A LA ULTIMA PLANA 
L a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
D r . C o n y b e a r e 
El DIARIO DE LA MARINA, Sir Edward siempre tuvo la mira 
atento siempre a las palpitaciones de I puesta en la paz de Europa, y que 
yo debí haber atribuido a las pavoro-
sas contingencias a que tuvo que ha-
cer frente muchos pasajes que inter-
OBRERO LESIONADO 
El obrero Juan Lazo, de España, y 
vecino de Estévez 46, fué asistido es-
, . t a mañana en el Primer Centro de 
-"tos medios ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ l * * * ™ 
rias heridas contusas y síntomas de 
conmoción cerebral grave. 
Dichas lesiones se las produjo, al 
caerle encima un barril de cemento, 
en ocasión de estar trabajando en la 
fábric que se está construyendo en 
Teniente Rey 8. 
Para su cura, pasó a La Purísima 
Concepción. 
CAIDO DE UNA ESCALERA 
Evangelino Iglesias, vecino de San 
Lázaro 17, fué asistido esta, mañana 
por el doctor Escandell en el Primer 
I Centro de Socorros, de la fractura 
I completa del cúbito y radio derecho,, 
j grave. 
Evangelino manifestó que dicha 
fractura se la produjo, al caerse de 
una escalera en su domicilio. 
m i O S LOS OJOS A LA REALiD 
Conforme a la relación del "Cri- parece sino que el crimen sigue al 
mináis Conmitee" de la ciudad de j indiferentismo religioso, como el efec 
New York, se vieron en dicha metro-1 to sigue a su causa. Por eso no 
poli, durante el año 1914, 2,968 cau- es de admirar que todo un Vicepresi-
sas de mujeres solteras y 789 de ca-| dente de la Unión, Mr. Marshall, no 
sadas; de las causas criminales tra- católico por cierto, presidiendo una 
i mitadas, por cada 100 correspondien- magna asamblea en Camdem, diri-
| tes a solteras hubo 66 de casadas de ¡ giéndose a las autoridades allí pre-
donde resulta un tanto por ciento del sentes, le dijera: "Yo cerraría vues-
| ventaja a favor de las casadas; co-| tros correccionalee. (¡Si viera el de 
sa, por otra parte, que no debe cau-i Guanajay!) y cerraría Igualmente 
sar admiración, toda vez que en unaj las cárceles de Nueva York. ¿Me 
ia agitada época que atravesamos, re 
cogió hace poco en sus colurmias— 
sin malevolencia, sin ira ni apasio-
namiento—la interesante e instructi-
va carta particular en que un dis-
tinguido profesor inglés,, el doctor 
F. C. Conybeare, criticaba amarga-
mente la conducta del Jefe del Go-
prete erróneamente. Olvidé con de-
masiada ligereza que en los años de 
las guerras balkánicas él, después de 
todo, fué el único que con su pacien-
cia y espíritu conciliatorio, pudo ha-
|biemo británico, Mr. Herbert Henry cer frente a la situación y contener 
I Asquith, y, con notable ensañamien-! las fuerzas antagónicas que en el 
to, la del Ministro de Relaciones Ex- pasado mes de Julio ya no pudo do. 
metrópoli como la neoyorkina la pro 
porción entre solteros y casados no 
guaría paridad alguna, dada su na-
turaleza de puerto principal de la 
nación, refugio de tránsfugas y 
aventureros cosmopolitas. 
Pero hay un detalle en la estadís-
tica aportada por el comité citado 
que sí nos interesa exponer a la con-
sideración de los laicistas cubanos, y 
preguntaréis como las sutituiria? 
Muy' sencillamente, educando a la ju-
ventud en la Iglesia del /Dios vivo." 
No sabemos si Mr. Marshall se me-
rece el mismo crédito que ciertos seu-
do-pedagogos de por acá, muy ufa-
nos de su gaya ciencia antirreligiosa 
y muy opuestos al ideal pedagógico 
de ios grandes hombres del mundo 
entero, pero, de todas maneras, Mr. 
teriores de la Gran Bretaña, Sir Ed-
ward Grey. 
En prueba de la imparcialidad que 
nos guía, vamos hoy a reproducir— 
sin apasionamiento, sin ira ni ma-
levolencia—la carta que el mismo 
doctor Conybeare dirige a Sir Walter 
Raleigh, rectificando algunos de sus 
anteriores puntos de vista. 
He aquí la traducción de la nueva 
epístola del doctor Conybeare: 
"Durante la pasada semana he es-
tudiado nuevamente la historia que 
hasta aquí se ha publicado de las 
minar. 
Con demasiada ligereza también 
atribuí a falta de buena voluntad 
por su parte, los resultados impues-
tos por la dura necesidad; y lamenta 
profundamente haber interpretado 
ma.1 sus. propósitos y, en mi afán de, 
ser justo con el enemigo, haberlo tra-
tado a él con la mayor injusticia. Só-
lo ansio deshacer, todavía es posi-
ble, parte del daño que mi ligero jui-
cio y destemplado lenguaje puedan 
haber producido. 
Si cree usted que de la publicación 
transacciones diplomáticas del mes de de esta carta puede resultar alírún 
Julio, y a mi regreso a Oxford en-lu: — 
cuentro su bondadosa carta, en con 
testación a la cual me tomo la líber, mentarlos me hicieron volver k^stu 
tad de dirigirle la presente. El nuc 
vo estudio que he emprendido ha lle-
vado a mi ánimo el convencimiento 
es "1 .reducido número de creyentes! Marshall unido a Washington, a don 
llevado' ante los tribunales de justi- PePe. a Roosevelt, a Guillermo U, -a 
cia como reos de crimen cometido, Federico el Grande, a Napoleón, algo 
Solo un 3 por 100 de las acusadas más han de valer que los defensores 
manifestaron profesar ideas religio-| del sectarismo tropical, 
sas, no obstante ser New York unaj 
ciudad profundamente religiosa. No PASA A L A PLANA 5 
de que en mi carta dirigida a un ami 
go residente en América, que se pu-
blicó contrariando mis deseos y ad-
vertencias, además de usar un tono 
deplorable en mis alusiones a Sir E. 
Grey y Mr. Asquith, he cometido un 
error al imputarles ciertos móviles, 
especialmente al primero. Me parece, 
1 al valvar a leer estos despachos, que 
bien, le suplico que la envíe al "Ti-
mes" y al "Mofning Post", cuyos co-
Dos segundos dlar los documentos, 
pensamientos son los mejores, y si 
yo hubiera retenido mi carta al ami-
go residente en América hasta el día 
siguiente para revisarla, lo primero 
que hubiera hecho habría sido borrar 
todos los vituperios y todas las im-
putaciones de móviles, y después hu-
biera terminado por no enviarla. 
De usted muy sinramente, 
Fred. C. Conybeare} 
• • 
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E D I T O R I A L 
La venta en ambulancia 
• • • • 
G r a n d e s R e b a j a s 
DE PRECIOS 
E N T O D O S LOS A R T I C U U I S 
D e l I o a l 3 1 
d e A g o s t o 
N la úl t ima juuta cele-
brada por d Centro de 
Detallistas se t ra tó de 
un particular que debe 
ser objeto de estudio y 
resolución por parte de las autori-
dades competentes. 
Es evidente que mientras a los 
detallistas se les obliga al pago 
de una cuota alzada por contribu-
ción de industria y comercio, y 
además al costo de plumas de 
agua, patente de alcoholes, etc. 
los vendedores ambulantes sólo 
tr ibutan con un peso cincuenta 
centavos al año, traficando con 
toda Clase de art ículos. 
La venta en ambulancia, o sea 
la que se realiza por los que lle-
van las mercancías a su disposi-
ción, concertando aquella en el 
acto de verificarla, como la defi-
ne la vigente Ley de Impuestos 
Municipales, no puede suprimirse 
porque es un derecho reconocido; 
pero también es cierto que la mi-
sión de esos traficantes no está 
debidamente reglamentada, y a 
eso con razón aspira el Centro 
de Detallistas. 
No cabe duda que si los vende-
dores ambulantes llevan algunos 
de los art ículos que están grava-
dos por otro concepto, como, por 
ejemplo, e'l alcohol o aguardien-
tes, que para poder venderlos pa-
ra A consumo inmediato es re-
ciuisito indispensable proveerse 
de la correspondiente patente, de-
ben estar obligados los vendedo-
res ambulantes a satisfacerla; por 
que ese impuesto está establecido 
por aquel concepto; y si no se co-
bra se coloca a los que realizan 
ese comercio en condiciones mu-
cho más ventajosas que a los que 
estando establecidos en lugares f i -
jos tienen mayores gastos y es-
tán sujetos también a cargas tam-
bién más crecidas en todo lo que 
se refiere a la t r ibutación. 
La. definición que da la Ley de 
Impuestos de lo que se entiende 
por comercio en ambulancia, es 
muy l imitada; no pudiendo, por 
consiguiente, deducirse el derecho 
para comerciar, en esa forma, en 
toda clase de art ículos y la cuan-
' tía de las operaciones y pudiendo 
darse el caso de que pagándose 
aquella cuota modestísima de peso 
y, medio se trafique en artículos 
de crecido valor y se realice ven-
tas de mayor importancia que 
muchos establecimientos, los cua-
les están sujetos a mayores car-
gas y a más obligaciones así en lo 
que se refiere a Sanidad como a 
otros ramos de la Administración, 
Id del Estado y la del Municipio. 
No aspira el Centro de Deta-
llistas a que se pongan trabas y 
dificultades injustificadas al co-
mercio en ambulancia, que puede 
ser y es ú t i l ; lo que desea es que 
se reglamente debidamente a f in 
de evitar los abusos a que pudie-
ra prestarse, realizando una com-
petencia ruinosa desde el momen-
to en que no hay equidad—ni en 
lo que se refiere a la t r ibutación 
ni en cuanto a los deberes y obli-
gaciones—en lo que se exige res-
pectivamente de los dueños de es-
tablecimiento y de los vendedo-
res ambulantes. Y eso no solo re-
sul tará en bien de los detallistas, 
sino de la misma administración 
municipal, que cobraría lo que le-
galmente le corresponde y podría 
ejercer una vigilancia eficaz a f i n 
de que no resultasen burlados sus 
intereses y los de los consumido-
res; pues no todos los que ejercen 
el comercio en ambulancia llevan 
pesas y medidas, ni puede decirse 
que siempre sea de la calidad que 
se ofrece los ar t ículos vendidos, 
ni que se tribute invariablemente 
por todos los conceptos especia-
les que se debiera. A evitar todo 
esto tiende la gestión del Centro 
de Detallistas, y por ello creemos 
que ha de encontrar favorable 
acogida en los Ayuntamientos. E l 
comercio con establecimiento 
abierto no pide en este caso pro-
teccióni; no desea que se pongan 
obstáculos al comercio ambulante; 
pide, d^sea qu^ esta fo^ma de tra-
ficar sé reglamente, a' f in de evi-
tar que siga realizando una com-
petencia injusta en v i r tud de lo 
poco que paga y de las facilidades 
que existen para realizar ese ne-
gocio. 
I Mande su anuncio al DIA RIO DE LA MARINA. 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
i RO DE BERRO Y VINOS GENE-
KOSOfc 
i ! 11 u [ J 
L o s o c h e n t a y c i n c o a ñ o s d e F r a n c i s c o J o s é . 
L a p r u d e n c i a d e l o s a u s t r í a c o s j u g a d a 
p o r u n i t a l i a n o . E l d o b l e m o v i -
m i e n t o e n v o l v e n t e . 
Ayer cumplió ochenta y cinco años 
de edad el Emperador Francisco Jo-
sé, sin que sepamos le haya ocurri-
do novedad alguna en su salul no 
obstante las infinitas veces que def-
de Londres lo han matado de enfer-
medad fulminante. 
Pasó este soberano por las más 
tremendas desdichas, sufrió dolores 
Intensos por la persistencia con que 
el Destino se cebó en su familia y 
asiste en la actualidad al espectáculo 
guerrero más brutal y más sangrien-
to que registran las páginas de la 
historia. 
Sin embargo de tan crueles sufri-
mientos, el anciano emperador so-
porta resignado tan terribles golpes 
y con serenidad y resistencia física 
impropia de sus años, sigue rigien-
do los destinos del imperio sin que 
hagan mella en su salud los dardos 
de Londres. 
¿Tendrá fuerzas suficientes para 
soportar hasta el final la cruenta lu-
cha entablada? Creemos que .sí, por-
que hasta ahora dio siempre prueba^ 
de que su temple dé acero está a la 
altura de las circunstancias. 
% 
De una correspondencia de Roma: 
. . ."para que la flota austriaca pue-
da obrar en el mar Tirreno, debe-
ría flecidirse a salir de los cómodos 
csccCfldites en los que valientemente 
Be metió desde el segundo día de i a 
guerra, después del cruelísimo raid 
í ontra las ciudades abiertas de An-
cona, Sinigaglia, etc.; tendría que 
recorrer todo el Adriático, atravesar ' 
el canal de Otranto, a la puerta del 
cual vigilan los nuestros; tendrían 
que-~pasar el mar Jónico, donde po-
seemos el formidable puerto forti-
ficado de Tárente; entrar en el es-
trecho de Messina, costear largamen-
Sicilia, y durante este largo via-
B a t u r r i l l o 
• • • • 
TODOS LOS TRAJES MODERNOS 
ESTILO "EUROPEO" O "AMERI-
CANO," PARA CABALLEROS Y 
NIÑOS TIENEN UN 15 por dentó 
DE DESCUENTO. 
A PARTIR DEL lo. de SEPTIEM-
BRE, REGIRAN LOS MISMOS PRE-
CIOS MARCADOS, SIN BONIFICA-
CION ALGUNA 
OFRECEMOS REBA-
JAS COMO FIN DE 
TEMPORADA por ME-
DIO de DESCUENTOS, 
POR CUANTO NUES-
TRO SISTEMA DE "PRECIO FIJO" 
NO NOS PERMITE BENEFICLlR 
AL PUBLICO EN OTRA FORMA 
SIN ALTERAR LA SERIEDAD DE 
ESTA SU CASA 
ANTIGUA DE 
J . VALLES 
8. RAFAEL e INDUSTRIA 
Remitimos gratis a provincias nuestro catálogo ilustrado. 
C S674 alt 15t-10 
De Casa Blanca 
ConstituHóii de la Delegación 
del "Centro Car.arto." 
El domingo 15 se reunieron en la 
morada del apreciable caballero Juan 
Pérez todos los naturales de Canarias 
y sus simpatizadores, vecinos todos 
de este pueblo para organizar la De-
legación de dicho Centro. 
Alas 2 p. m. dió comienzo el acto. 
Da comisión de propaganda presidi-
da por el correcto joven Francisco 
Rivero Hidalgo, acudió en pleno, es 
a la que se debe en mayor parte que 
esta delegación exista, pudiendo ano-
tar los nombres de aquellos que la 
componían: 
Francisco Rivero Hidalgo (Presi-
dente) José Artiles (Secretario.) 
Vocales: Eduardo Iglesias, Germán 
Padilla, Bernardo González, José So-
corro, Rafael Soéorro, Juan Gil, To-
más González, Antonio Montes de 
Oca, José Padrón, Francisco Villa-
rreal Joaquín Hernández, Francisco 
Ramírez, Miguel Martel. Antonio de 
la Nuez, Pedro R. Morera, Salvador 
Romero, Fernando Brito, Agustín Ro-
diríguez, Lutgardo Benítez. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores siguientes: Iglesias Padilla, 
Rodríguez, Gil, González, el Joven Jo-
^ M. Marcóte (en nombre de la 
Prensa, '.a r jal fué atentamente invi-
je venase expuesta a continuos ata-
ques de nuestra flota y de la ingle-
sa y francesa. 
Una tentativa de ese estilo sería 
una locura, pues expondría los bu-
ques que la intentasen a una segura 
destrucción." 
Si el propio corresponsal confiesa 
que la escuadra austriaca cometería 
una locura exponiendo sus buques a i 
una segura destrucción ¿por qué di-1 
ce que se ha escondido valientemen- 1 
te? 
En todo caso, la valentía de que ¡ 
habla el corresponsal de Roma debe ' 
aplicarse a los que teniendo una ma-! 
nifiesta superioridad, desisten pru-; 
dentemente de ir en busca del enemi-
M al refugio que hubo de aconse-1 
jarle su pequenez. 
Por los datos que publicamos en 
nuestra segunda edición de ayer, se- ' 
gún declaración oficial del ministro' 
de Marina de la Gran Bretaña, la • 
escuadra inglesa sumaba en 30 de, 
Junio último cerca de tres millones I 
de toneladas contra un millón tres-1 
cientos mil que tiene Alemania. 
Lógicamente se deduce que no es | 
aquella la que ha de perseguir a la I 
escuadra inglesa, sino ésta la que 
fia de buscar a la alemana allí don- I 
de se encuentre, sea en Kiel, íea en ¡ 
la» islas Alaud, frente al golfo de ¡ 
Finlandia, donde una división de cru- \ 
ceros alemanes vigilan la entrada de 
este golfo y del de Bothnia. 
El tonelaje de los aliados suma la 
enorme cifra de cinco millones y me-
dio de toneladas, contra un millón 
seiscientos mil que representan Ale-
mania y Austria. Y cuanto a subma-
rinos, los aliados tenían 274 contra 
57 submarinos austro-germanos. 
¿Dónde está, pues, la prudencia, y 
en caso de existir, de parte de quién 
es la valentía? 
Hay cosas que no debieran tocar-
se porque lo único que se consigue 
E L D K A Y U 
ANUNCTOS 
tada) haciendo el resumen el señor 
Hidalgo. 
Dos oradores fueron todos muy elo-
cuentes pronunciando frases de gran-
des elogios para Cuba y los cuba-
nos por la fraternal unión que media 
entre unos y otros. 
Acto seguido se dió lectura por el 
Secretarlo de la Sección de Propa-
ganda a la nueva directiva la cual 
tomó posesión al instante, habiendo 
salido electa la siguiente: 
Presidente: señor Juan Pérez. 
Vice Presidente: señor José Darla. 
Secretario: Domingo Alfonso. 
Vocales: Antonio Reyes, Carlos de 
los Cuetos, Manuel Hernández, Lu-
ciano Alvarez, Antonio Rodríguez, Ma 
nuel García, Joaquín Mateo, Silves-
tre Villarreal, Marcos Ojeda, Juan 
Carrillo, Cirilo Pérez y Nicolás Cruz. 
Da concurrencia fué invitada por 
la familia del señor Juan Pérez con 
ricas pastas y sabrosos licores, dándo-
se por terminada dicha reunión a las 
4 p. m. con un suntuoso viva a Cuba 
y a Canarias. 
Mucho éxito le deseo a la Delega-
ción en general y muy en particular 
a la Directiva. 
Necrología. 
En días pasados ha dejado de exis-
tir en este barrio la señora Florinda 
Salgado, antigua vecina y hermana 
de nuestro querido amigo Emilio Sal-
gado. 
Al cual a la vez que a los demás 
familiares le envío mi más sentido 
pésame. 
CORRESPONSAD. 
es poner de manifiesto lo vidrioso I 
dol tejado propio. 
Créame el corresponsal italiano, si 
los alemanes hubiesen tenido la es-
cuadra que tiene Inglaterra y ésta 
la que poseen los alemanes, no hu-
bieran creído en beberías de Kieles, 
de Gibraltares, o de Bizertas. A es-
tas horas hubiera ocurrido ya una 
hecatombe; pero nrillón y medio de 
toneladas por necesidad han de mi-
rar con cpn prudencia a cinco mi-
llon^j y medio. 
Kovno ha seguido en su caída a 
los formidables baluares qué consti-
tuían, más al sur, las defensas de 
los rusos. 
Al posesionarse los alemanes- de 
aquella plaza, han roto el obstáculo 
que representaba la línea - de Nie-
men y bajarán sobre Groduo sin ma-
yores dificulades, envolviendo por | 
el norte a Bielostok y ocupando el 
ferrocarril. 
Tiene otra ventaja la ocupación de 
Kovno. Siendo este punto el de con-
fluencia del Niemen con el río Wi-
lia, correrán los alemanes a lo lar-
go de este último por ambas orillas 
hasta llegar a Vilua, que, aparte de 
su importancia, es centro ferrocarri-
lero que habrá de facilitar al inva-
sor el desarrollo de los planes y de 
ulteriores iniciativas, comprometien-
do de paso el repliegue del ejército 
ruso, gran parte del cual quedará en 
poder de los teutones no obstante la 
creencia de que va se había salva-
do. 
Este es el doble movimiento en-
volvente de que hablé hace días, com-
plemento del que comenzó a cerrar, 
nace dos meses, en forma de te-
naza, esa tenaza de que tanto se han 
reido los sabios de la última horna-
da porque nunca creyeron que pu-
diera cerrar sus ramas en forma tan 
enérgica como rápida. 
No obstante, todavía seguirán di-
ciendo que eso es estrategia v que 
los rusos se reservan para dar el 
golpe de gracia cuando los alemanes 
lleguen a Petersburgo. 
¡ Inocentes! 
G. del R. 
Desde Maríanao 
Boda. 
Anoche unieron sus destinos la vir-
tuosa señorita Dulce María Mena, 
maestra distinguida de este distrito y 
el señor Estanislao Mansip, sargento 
de la Policía. El acto se verificó en 
la morada de la novia, y ofreció ol 
estimadísima Padre Ramón Barreras, 
Párroco de los Quemados. Fueron pa-
drinos el general Baldomcro Acosrta, 
Alcalde Municipal y su esposa, la se-
ñora Clara Fernández de Acosta. 
Sin exageración alguna, podemrs 
decir que todo Marianao asistió al 
matrimonio. Fué una verdadera de-
mostración del afecto que han con-
quistado la bondadosa o Intel'gente 
profesora, y el valeroso y cumplidor 
sargento de la Policía. Ambos son 
considerados en este pueblo, como 
miembros útilísimos de la sociedad. 
A las 9 y media terminó el acto, y 
la concurrencia fué obsequiada con 
finos dulces y licores. 
Copiando. 
En el periódico "El Sol," de esta 
localidad, aparece un artículo titulado 
"Desconcierto," que hace revelacioT 
nes, a cual más triste para una po-
blación que aspira a no parecer re-
trógrada. El resumen de ese trabajo, 
es el siguiente: 
"En Marianao hay casas-escuelas 
sin cercas: los patios de las mismas, 
son caballerizas, donde viven tranqui. 
lamente, muchos cuadrúpedos: sus 
inodoros infectan la población: sus 
paredes ofrecen huecos que facilita-
rían 'a «^.trada en las aulas, a cuan-
tas personas quisiesen, y sus pisos se 
hallan deterioradas. 
Dos vecinos de Pogottl reclaman el 
establecimiento del Desayuno Esco-
lar en sus escuelas públicas; y lo re-
claman porque, con ese fin, ee reco-
gió dinero hace año y medio. 
También recuerda el articulo de 
El Sol, las irregularidades cometidas 
en el asunto del aula nocturna que 
funcionaba en la Escuela "Mesa y 
Domínguez," del barrio de Quemados. 
Dice que en dicha aula se trabajó en 
"tinieblas," y que, por último, la clau-
sura" De faltó decir, que se clausuró 
de modo tan raro, que no concordó 
con la Ley Escolar. 
Recomendamos la lectura de El Sol, 
al honorable señor Ezequiel García. VT. í-T» W TJ ir.CX>/-»*Te. . -r. 
Entre las extensac y a vec*» con-
tradictorias ínio?niacítH«a de la pren-
sa y los observatorics, con ocasión del 
ciclón últimor leí en un querido colega 
comentando un aviso del Weatcr Ctl-
reau de Washington: 
"Es probable, pues, que el ciclóa 
recurve, y, volviendo sobre sus pasos, 
cause perjuicios terribles". 
El "volviendo tol-re sus pasos" me 
hace pensar eu la convenlencia.de que 
nuestros centros científicos expliquen 
claramente eso de la "recurva" que 
ía mayoría de nuestro pueblo entiende 
por recular, volver haciaatráSr *on lo 
que se producen muchas inquietada 
entre la gente sencilla. 
Poco se ma- aktmza de meteoro! 
gía, aunque soy un constante observa-
cor dé lo que existe y de lo que pasa 
por encima de nuestros tejados; pero 
por la excelente ^ no discutida teoría 
del insigne P, Víñ^s y por lo que he 
visto en más de veinte ciclones du-
rante mí larga vida, entiendo por re-
curva detenerse un punto el meteorj, 
y empezar una nu^va trayectoria hacia 
eí nordeste de la I¿la, hacia el Atlán-
tico siempre; tinas veces en el Océa-
no mismo, otras atravesando Antillas 
Menores, o Puerto Pico, Santo Domin-
go o Santiago de Cuba; otras pene-
trando por el Canal de Yucatán y sa-
liendo al Golfo de Méjico, desde donde 
pasa a Lulsiana, más generalmente a 
Florida, y de ahí hacia las costas de 
Europa, a donde no siempre llega or-
ganizado. 
SI estoy equivocado o no, creo con-
veniente a la tianouilidad de las po-
bres familias que se explique eso, que 
se repita por autoridades científicas, 
para que estas pobres gentes, una ve7 
pasadas la furia de un ciclón se tran-
quilicen, y no sigen temiendo qua 
"vuelva sobre sus pasos* d metano, 
si eso no es posible ; c no se abandonen 
a la confianza eí es que el ciclón pue-
de recular. 
De un acreditado y por mí querido 
colega. El Avisador Comercial, ceiüSO-
rando la pasividad de Wiiaon frente a 
los horrores de Méjico: 
"Nadie creerá que esa conducta ha 
sido por otra cosa que por aniquilar 
a la tierra keróica de Juárez. Dicho 
esto con perdón de nuestro Ilustre 
compañero señor Arambum, que toda-
vía supone lo que, con su gran talen-
to, no debería seguir suponiendo'*. 
¿Qué es ello; que supongo yo? Que 
las determinaciones de los Gobiernos 
nerte-americanos obedecen a senti-
mientos de humanidad, y no a sus 
conveniencias nacionales? Nunca lo 
he creído; al revés. Tengo a los yan-
quis por hijos legítimos de bus pro-
genitores los ingleses, muy libres, 
muy grandes, muy progresistas, pero 
para ellos, caiga quien caiga, y hún-
dase quien se hunda. Ni en Cuba ai en 
parte alguna ínterfdenen esos Gobier-
nos por piedad üe los nativos, sino por 
conveniencia nacional. Ahora despue-
blo yanqui, de â nación toda, pienso 
otra cosa; que hay allí todas las vir-
tudes junto a todos los vicios humanos, 
que hay buenas Instituciones, excelen-
tes costumbres, bastante cultura, gran 
amor al trabajo y verdadero patriotis-
mo; es decir decidido amor a la ri-
queza, la paz y la fortaleza del paia. 
Y esto lo sienten ios nativos y los ciu-
dadanizados, los descendientes de sa-
jones y de latinos, porque el gran mé-
rito de aquel país es la adaptación rá-
pida y completa de los inmigrantes al 
medio. No ered, amable conipañero, 
que los yanquis deseen el exterminio 
de los mejicanos, ni de los cubano:;, 
ni de nadie, i Para qué? Si hubiera 
plétora de población yanqui, tal ve?. 
Pero si ellos s?e rdueñaran de varios 
estados mejlcancs, como si gobernaran 
a Cuba o Santo Domingo directa y 
arbitrariamente ¿no tendrían que pe-
dir a la inmigración trabajadores y 
cue repoblar, para cultivos y nuevas! 
industrias, con gontf» de todas partes, 
desde Irlanda y Alemania hasta Siria 
y Palestina, como ha venido sucedien-
do desde que se inició su crecimiento? 
Cuando he oído decir: "Los ameri-
canos esperan que nos ácabemos cú-
tanos y españoles para coger la fin-
ca vacía", lo ha creído un tópico ton-
to. 
Luego habrían tenido que abrir las 
puertas a españoles y a otros antill?.-
nos, y a vuelta de medio siglo esta-
ría Inundada !a Isla otra vez de cu-
banos. Ellos no necesitarían la muer-
te de unos cuantos millares de lati-
nos y negros, en un paíadónde na ív 
ocho mlllonrs más. Y ellos, como t 
gociantes excelentes y grandes iaduf 
tríales, no pueden tener empeñ0 m 
matar-consumidores, sino en tener má 
marchantes y que éstos estén en coiur 
clones de: comprarles maquinaria vi 
veres y todo lo que- ellos con excesó 
producen. 
No se meten en Méjico decididamen 
ta por lo grave del. problema,, que ie¡ 
costaría hombres y dinero, y pQr Ko 
malquistarse con el resto de América, 
cuyos mercados perdiguen,, como pre-
visores comercanres. 
Es mí opinión, errada tal vez pero 
profundamente arraigada.. 
Con el cambio de domicilio ha cre-
cido en interés y popularidad la Re] 
vista Protectora de la Mujer, de Car̂  
men Velacoracho. La Habana es cam-
po más propicio para publicaciones 
ilustradasr naturalmente llamadas a 
misión tan educadora y justa como Va 
que esa damt, culta se ha trazado 
* Los artículos da Santos Pernáudar 
los de Fernández de Castró, más parí 
ticularmente son bebidos, pudiéra-
mos decir,, por lectoras y lectores. 
Y otros muchos poetas y literatog 
prestan su concurso â  la Revista. Lo 
aplaudo, con más razón porque desde 
la aparición deP atractívo semantrlo 
"ni feminista ni scíragista" en wfoii* 
fuegos, tuve nara él simpatías que 
hice públicas, en humilde cooperación 
c la moral 'le las familias enhanas. 
J- N . Aramburo^ 
VAPOR 
Fe le% avisa ai las pasajeros, que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde SUOO. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 ds. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceser» y cnanto necesiten en 
"EX. L A Z O D E O R O " 
Manzana (te (Mmsz* frente aL Parpe 
C S535 13t-5 
AGGI0IES PETROLERAS 
Son seguro y gran segucru; pero 
esto depende del acierta en La ELEC» 
CIOX de Compaaiae, Taamav por tanw 
ta, la preeaoción. ANTES DB COM-
PRAR, DE HABLAR CONJUGA 
avnqne sea por teléfono»: nada 1» 
cuesta. JOAQUIN FOBTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros—Ofi-
cinas: San Miguel», &L—Habajea. — 
Teléfono: A-f51&—CaWe y THégra-
fo: Petróleo- SOLICITC* AGENTES 
RESPONSABLES. 
Y A PRECIOS BARATOS 
HIHBKES DE TDUS CLISES 
IDEELES K O D M S M P Í R I 
enano, comeibr, sala \ oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS» 
PIMOS " T O M A S FILS11 
RELOJES OE PASEO \ OE BOISIU0 
JOTAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a * 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
"EL CORREO DE PARIS 11 
T I N T O R E R I A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, 
tan antiguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la 
calle de HABANA, NUM. 93, casi esq. a Amargura, en un local 
más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-5360. 
C 3497 l5t-3 
D u e ñ o s d e c a f é s , f o n d a s y p o s a d a s 
L e e d , q u e o s i n t e r e s a 
L a n u e v a c a m p a ñ a d e S a n i d a d 
El saneamiento de vuestros establecimientos estA decretado. Entre 
^ aS dlspos1lclones hay una que dice: Se decomisarán las cain^ 
^ v T t ^ . f 4 a ^ 08116 las <,ama« W t»nKan insectos. Si Que' 
l n V ^ M n L ^ t L . ^ 6 co,mprar nuevas camas, debéis adquirir al mome» 
™ntft ^ ^ a 01ferret€rIa. el único remedio limpio e Infalible-
mente encaz que exista el 
I N S E C T I C I D A B E R G E R 
^ " — C O N O C I D O P O R " 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
__-+-„{„ . . . . . ía, gcLcto ue tas nuevas, oí ía- „iia. 
rretería dondo «andéis a comprarlo no tuviera,, llamad alA-5038, ^u . jf! 
medio ind-lcarV108 Ia lo teng-a o mandaremos un empleado con el ^ 
lt4P 
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FAGINA TRES 
S i D e s d e E s p a ñ a 
Un hombre de suerte 
S i • • • • m 
PARA SL ' ' D I A R I O DE L A M A RIÑA.1 ' 
q u é ? . . . ¿Se 
viaje, o no?. 
—¿Adonde? 
—A Cuba. 
—Se hace. Es cosa de 
cidida. 
hace al i puede perdonar. En el fondo de 
todo esto, hay el mismo sentí 
i miento que hace a los que no tie-
nen un centavo, alzar los puños 
contra los que tienen un montón 
de pesetas. Pero los pavos que es-
Tomamos café en la acera del criben no debieran alzar les pu-
Ideal Room. Hay cerca de noso- ños. En realidad. Mart ínez Sierra 
tros varios grupos que hablan de no pasará a la historia porque co-
todas las cosas y otras muchas me bien: ellos lo saben; no se can-
más. Pasan cerca de nosotros esas san de repetirlo en todos los t »-
madri leñi tas tan chulonas, a las 1 nos. Es un hombre de suerte. . . Y 
que alguien ha dicho alguna vez el genio solo tiene una novia, que 
que morenazas como ellas, tan re- es el hambre. . . 
salas, se ven p o q u í s i m a s . . . Y no- ¡ 
sotros preguntamos dé repente: Y b i en . . . Un hombre de suer-
—¿Y qué? ¿Se hace el viaje o t e . . . Compnzó a escribir muy jo-
ne?. . . ; ven: cuando su vida era toda un 
El que responde se llama don i rosario de exaltaciones; cuando se 
Gregorio Mart ínez Sierra. A no- cree que el a1ma tiene alas, y qu¿ 
sotros nes parecía inconcebibÍ3 i es fácil revolar sobre todas las ai-
que en pleno siglo X X hubiese un turas. Trabajaba en silencio, hu-
hombre que se llamara don Gre- mildemente; con amor y con un-
gorio; y s;.n embargo, lo hay. Qui-! ción. Tenía fé ; en sí mismo, en el 
zás no haya más que uno, pero lo ; porvenir, on los hombres.. . Te-
hay. A l f i n y al cabo, Hartzen- ' n ía fe: entonces se consideraba 
busch tuvo un amigo que se Ha- ¡ abogado de todas las causas de 
maba don Celebrún Celebrúnez. Y nobleza, de justicia y de belleza, 
no se debe olvidar que la Revola- En tedas estas causas hay pesia,, 
ción francesa se hizo para eso: pa- En las regiones sobrenaturales de 
ra que cada cual se llamara como la poesía colocaba Baudelaire los 
le diera la gana a su padrino. i puros Deseos, las graciosas Me-
Y hora, confesamos lealmen'-e' lancolías y las nobles Desespera-
que don Gregorio Mart ínez Sierra , clones. 
no era santo de nuestra devoción.! Pero nadie sabía de é l ; su soie-
Le conocíamos por noticias que '< dad estaba llena de amargurau. 
hacían correr los pavos. Y a lo»*! Su juventud, abrumada de aban-
pavob les mortifica el color ro jo : ! denos. Escribía en el silencio y ol 
todo lo que es sangre y p ú r p u r a , : olvido; era como pajarillo que 
cresta y llama, lucha y t r iunfo ; cantara en r r a gárgola de una cá-
todo lo que sea vida de fatiga, ¡ tedra.1 cerrada. En aquel tiempo, 
donde haya tenacidad, fuerza, eo- ¡ vivía de ideales: la realidad le 
plendor: donde al f in de largos j castigaba haciéndoselos más hon-
años de trabajo, de combate y de des cada día. Pero en f in , e n U -
heroismo, aparezca un círculo de liz. E l buen poeta, siempre es fe-
sol como si fuera una corona. | liz. Lo dijo une que murió en c» 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
4 4 L A L U Z " , D E A V I L E S 
m u 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1. = = = = = = = = = = = 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
AOmOS LOS 0 SUS 
Ahora lo comprendemos; ahora 
reconocemos humildemente qus 
cometimos un pecado mortal de l i -
gereza. La letanía de los pavos ds-
cía as í : 
—¿Martínez Sierra?—Es un 
egoísta. 
—¿Mart ínez Sierra?— Es un 
monopolizador... 
—¿Martínez Sierra es un mono-
polizador . . . 
Hospital 
Luego, hizo traducciones. P^r 
cada traducción de trescientas o 
Notas de Castellón 
JULIO 
Castellón, 25. 
Se ha celebrado la manifestación 
cívica aniual en memoria de los hé-
roes de Julio de 1837, que sucumbie- 1 
ron defendiendo la libertad contra los 1 
absolutistas. 
En la manifestación figuraban 281 
banderas y 24 coronas de flores natu- j 
rales, representaciones de las Socie- i 
dades obrercfc de ambos sexos, la. 
agrupación socialista y socios de los1 
Centros republicanos. 
Al llegar al Paseo de Ribalta los! 
manifestantes depositaron coronas al ' 
píe del monumento erigido a los hé-j 
roes. Allí pronunciáronse discursos.' 
Por estar los ánimos excitados, se; 
temía que entre republicanos y caí'-1 
listas ocurriera algún choque, y para ¡ 
evitarlo, el gobernador, señor Pérez! 
Magnín, adoptó prudentes precaucio-j 
nes. 
Terrtíinfida la manifestación, se 
produjo un ligero incidente, por ha-
ber intentado los republicanos pasar 
sus banderas ante el Círculo Jaimis-
ta. 
La intervención de la autoridad im-
. pidió que el incidente tuviera impor 
de cuatrocientas paginas, le daban tancia. 
un puñado de pesetas. Y algo era | La opinión aplaude la energía del i 
algo Por su trabajo original le 
daban mucho menos; a veces, no 
querían darle nada . . . Había que 
ver: era tan j o v e n . . . ! Ademáo, 
era tan desconocido... Y pasaban 
los días lentos y las noches ín ter 
gobernador. 
—Ha sido suspendido por segunda 
vez el "meeting" convocado por el di-
putado señor Santa Cruz, para estu-
diar la conducta del Gobierno en el 
actual conflicto europeo. 
Los republicanos se alborotaron 
contra la prohibición, y atacan al go-
bernador en la Prensa y con actos 
públicos. 
El diputado señor Santa Cruz ha 
telegrafiado aL ministro de la Go-
bernación, protestando contra la sus-
pensión, y anunciándole que recurri-
rá contra el gobernador ante el Su-
premo. 
—El Juzgado ha decretado el pro-
cesamiento del presidente de la Me-
sa electoral de la sección Calvario-
Almazora y del interventor Pintado, 
como consecuencia de lo ocurrido en 
las pasadas elecciones de diputados 
provinciales. 
A Pintado se le acusa de haber 
falsificado el acta, dando el triunfo 
al jaimista señor Bellido, en lugar del 
exjefe del jaimismo señor Giner, a 
quien proclamó la Audienciai territo-
rial. 
—Se han celebrado las fiestas que 
anualmente celebra el Ayuntamiento 
en memoria de los héroes del año 
1837. que lucharon contra las huestes 
carlistas. 
Ha habido vuelos de campanas, dia-
nas y conciertos, disparándose "tra-
cas" de colores e iluminaciones en los 
paseos. 
—En la feria de Vinaroz se ha co-
metido un robo en la caseta donde 
tenían establecida su platería lan her-
manas Amparo y Carmen Torres. 
Los ladrones se han llevado valio-
sísimas alhajas. 
Se cree que éstos cloroformizaron 
a las dueñas de la platería, huyendo 
después. 
$ 2 - 5 0 BIEN EMPLEADOS 
La manera de emplear bien $2.59 
es en la "Orinoka", el preparado ve-
getal que extirpa ls caspa, vence la 
calvicie y devuelve al cabello canoso 
su color natural. ¡No contiene nitra-
to de plata! 
La "Orinoka" se fabrica do dos cla-
ses: número 1 para lor tres casos; nú-
mero 2 para lô s ios primeros sola-
mente. 
Venta: Droguerías y perfumerías. 
Exija la garantía de fabricación en 
los Estados Unidog que trae cada fras 
co. Si no la encuenlra, pídala dirocta-
mente a "The Orinoka Pharmacal Ce, 
Inc", 97 y 99 Watter St., Nek York. 
m \ m m m 
A precios razonables, en El Pasa-
je, Znlueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obraaía. 
Primeramente dudamos; opina- minaJlest y él no se ocupaba más 
mos luego; creímos después . . . 1 ̂  de t r aduc i r . . . Pero no: ha-
Decía Napoleón que la repet ic ióa 
era la única figura seria de la Re-
tórica. E n esto, todos los pavos 
son napoleónicos. Y nosotros aña-
dimos un renglón a la le tanía de 
los pavos: 
—¿Martínez Sierra? ¡Qué anti-
pat ía de hombre! . . . 
¡ Ay, no, n o . . . ! Martínez Sierra 
todavía no ha cometido más deli-
io que el de veranear en San J uan 
ie L u z . . . 
Veranea en San Juan de L u z . . . 
He aquí la ú r i c a razón que expli-
ca la letanía. Se dice de él que es 
'un hombre de suerte;" hay 
quien dice que es el hombre dví ^ 
la suerte. . . Cobra mucho diñe-1 ^ 
ro ; gana mucho; sus libros se ven-1 
ien bien; sds comedias se reprc- j 
jentan durante largas témpora-1 
ias. . . Y todo esto lo logró antes 
que se le echara a perder el os-! 
tómago. . . 
Necesitamos explicar esta fra-
se. En nuestra mesa charlan con 
nosotros don Enrique Borrás y 
don Francesco Flórez García. Bo-
rrás nos ha contado sus proyec-
tos. Flores García, una anécdota. 
Flores García fué amigo de Ho 
berto Robert Roberto Robert vió 
un día a un gran acróbata saltar 
una serie de obstáculos sin tro-
pezar en ninguno. Y di jo: 
—Yo he hecho otra cosa mucho 
más difícil; yo he saltado de un 
sábado a un lunes sin tropezar en 
un garbanzo... 
Y de aquí su teor ía : 
—Los esciiteres, mientras tene-
mos estómago, no tenemos que co-
ner. Cuando al cabo tenemos que 
íomer. ya no tenemos estómago... 
La causa de la saña de los pa-
™s contra Mart ínez Sierra t i m e 
•elación con esta teoría. Hubo un 
tiempo en que Mart ínez Sierra 
jaba saltos tan difíciles como el 
ae Roberto Robert. Y hoy es ' un 
hombre de suerte;' ' " l l e g ó " en la 
juventud, casi de golpe. A l pare-
ar, casi de golpe. Y eso no s3 lo 
Pero no 
cía teatro. E! traducir era el pan; 
el teatro, la belleza. Sí, s í : hacia 
teatro. Trabajaba locamente.. . 
Y cogía sus obras teatrales, c 
íbase a los empresarios a que se las 
leyeran po? favor. Era pedir de-
masiado . . . Tema que compren-
der que los empresarios no podían 
perder el tiempo leyendo obras de 
un desconocido. Además ¡era tan 
j o v e n . . . ! 
—¡Claro! Es usted muy joven.., 
Y así anduvo de empresario en 
empresario, devorando sus triste-
zas y sus lágr imas. Así anduvo. . 
¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Aca-
so dos? ¿acaso t res . . . ? 
No; diez años "nada m á s . " 
Sí, s í ; es " u n hombre de suer-
Constantino CABAL. 
iMiguel F. Márquez 
CORREDOR 
Cowpro y vendo casas, ¿olm-e? 3 
fincas rústicas, dinero Jn hipoteca, 
ol tipo más bajo de plaza, «"«u '.«nía 
proiuitud y reserva. 
Oficina: Cuba. 3¡í de C a 5. Telé*, 
fono 
LICOR BALSA 
S E T E N T A A Ñ O S D E P R A C T I C A 
b i e n m e r e c e n s u c o n f i a n z a . 
E n c a r g ú e n o s s u s m e d i c i n a s 
y m á n d e n o s s u s r e c e t a s . 
Droguería "SAN JOSÉ" 
del Dr. G O N Z A L E Z 
Habana'y Lamparilla Tel A-2886, A-7198 
VERITAS. 
. (VIENE DE LA PRIMERA) 
Una acción enérgica del Vaticano 
causaría serias preocupaciones entre 
los recalcitrantes partidarios de ja 
guerra. Así dice "The Chicago He-
rald." en un telegrama, recibido ayer, 
de la capital do Italia, 
Y añade:—"Solu en Francia hay 
más de veinte mil clérigos luchando 
GAFE " S A L O N ALBEAR 5 5 
Terminadas las grandes reformas sufridas por etfta 
Café, las que lo colocan a la altura de los mejores 
de la Habana, ofrecemos al púb l i co u n excelente y 
esmerado servicio de C A F E , L U N C H , exquisitos 
D U L C E S y una inmensa variedad en r iqu í s imos 
H E L A D O S . -
L a leche que sirve e^le Café es de primera calidad 
como l o comprueban los constantes análisis de 
Sanidad. — 
01ILLY, 91 Y 99, (FRENTE Al PAÍf JE ALBEAR) 
con las armas en ¡a mano, en las trin-
cheras del otísto. "Cuatro Obispos f i -
guran entre los combatientes":— 
Monseñores IvM'.th, Terrieu, Perfros v 
Mourey. El tercero de estos altos por 
sonajes mencionados es en la actuali-
dad teniente de infauterSa, Doscientos 
diez y nueve saceuietes, por su servi-
cio y comportanJeiito en el campo de 
batalla, han merteiao ya, como Pre-
mio, la Legión de Honor." 
"En Italia, Aut-tria y Bélgica .son 
también numerosísimos los sacerdotes 
que combaten hcioic?mente como sol-
dados de fila." 
La petición de ios franceses... ilhe 
un cable de Par ís . . . 
—"Una de las demandas primordia-
les que Francia nebe exigirle a Ale-
mania, en el caso de que seamos tan 
dichosos de pode»- dictar los términos 
de la paz, es osta: le entrega de unu 
frran cantidad de niaterial ferroviario, 
vflgones especialmonte, de los que se 
hallan casi desprovistos nuestras lí-
neas férreas." Esle acuerdo ha sido 
adoptado, seriameiito, por el Departe-
monto de Trabajos Públicos. La Cá-
mara de Diputados ha prometido te-
nerlo en cuenta. 
Veamos lo que se escribe en Rusia: 
"The Novoe Vremya—dice el " I /m-
"don Daily Tslograph"—confirma ¡os 
' rumores circulantes de una prjposi-
"ción de paz, hecha por Alemania a 
"Rusia, con objeto de que el Impcrio 
"del Czar se topare de sus presentís 
••aliados." 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Otro dato. Mil preceptores de la do que los sacrificios partieulares n 
misma metrópoli neoyorkina propu-1 ciban de sus manos el premio y 
sieron al gobierno del Estado hace reconocimiento. ' 
unos cuantos meses nada más que se | Ei Estado en Norte Amenea no t i 
enseñara a todos los alumnos, a ca-1 ne religión oficial alguna, mas no po^ 
da uno según sus creencias, materia eso puede llamarse indiffronte a 1 
religiosa como único medio de edu-j Religión; como los demás países ci 
carlos en la modestia y en el respe-! tados, proporciona, a su cuenta, ser 
to a la sociedad. ¿Saben nuestros: vicio religioso a los distintos depar 
pedagogos como se les acogió ? Nos i tamentos de su esfera. Sus soldado 
lo dice el "Christian Advócate," que I y marinos tienen capellanOsy ^us hos 
de crisfano no tiene más que el nom- ( pítales, hospicios y escuma^de c 
bre "Absurdo de todo punto, dice, i rrección también los tienerrrTos ti ' 
sería protestar contra el empeño que, nen las cárceles y los presidios; la; 
muestra el Catolicismo en educar legislaturas, tanto federal, Como d 
religiosamente a sus hijos, como si t los Estados, se abren y cipnain invo 
se les organizara para paganizarlos,; cando el divino auxilio; la nfació: 
mientras las sectas protestantes se, americana tiene su día de acción d 
quedan en la ociosidad. Si los pro-! Gracias al Altísimo, los miembro; 
testantes y los indiferentes no saben | del Gabinete son. generalmente, ere 
leer las señales de los tiempos es¡yentes -ypractican sus creencias 
preciso que la prensa levante la voz ¡ asisten a todo acto religioso a qu 
en defensa de la. moralidad arruina-] son invitados, y la constitución ame 
da por la educación del Estado, sin¡ ricana se base en ideas religiosas. 
Dios, ni moral, no contra los católi-l Más aun; en los Estados Unid 
eos por ser fieles a sus principios, si-1 se busca al clero para que forme par 
no contra todos los indiferentes, pro-, te principalísima de todos los orga-
testantes o lo que sean, que así con- nismos que revisten carácter raoral^ 
tribuyan a la ruina nacional. ¿ Quién i social. Así vemos que la Comisió: 
pelea' en nuestra patria por la santi- ] destinada a velar por los interesei 
dad del hogar ? La Iglesia Católica | de los indios se halla siempre integra 
(óigalo el doctor Varona.) ¿Quién lu- da en parte por eciesiásticos, comí 
cha contra la ambición de los trusts, se hallan las juntas de educación 
y contra la pornografía en el teatro, de fomento. El ilustre Mons. Cu-
y en la novela? La Iglesia Católica; rrier, formó parte de la "Indiana 
luego no debemos sino alabar sus em- Conmisión," como también el difun-i 
presas." Lean y relean esta confe- to Mr. Ryan y ahora el actual arzo-Jj 
sión sincera los directores de la co- bispo de Filadelfia. No digamos na" 
sa pública, los periodistas y los le- da de los cardenales Gibbons, Farlej 
gítimos patriotas y vean si son apli-j y O'Connell, que se encuentran fori 
cables al estado contemporáneo de: mando parte de innumerables junt 
Cuba. Por lo visto los americanos, y comisiones de carácter civil. Has 
algo más prácticos que nosotros,! ei Ateneo Pam-Americano, centro cul 
cuando ven los males no se parape- tural de todos los diplomáticos am 
tan tras la visión de un ridículo op- ricanos, se halla presidido por urt 
timismo, sino que haciendo frente a| Obispo, Mr. lurrier, elegido por la. 
la realidad de los hechos, se dispo-
nen a luchar por la reacción, Entre 
nosotros, por el contrario, todo se ve 
de color de rosa. El Estado no pue-
de ser más indiferente; ni en el ejér-
cito, ni en la marina, ni en los de-
Secretaría de Estado, con el aplaus 
unánime del Cuerpo Diplomático. ¿Eo» 
qué imita Cuba este noble procede^ 
de la patria de Washington? E 
nuestra Constitución figurai como oh 
jeto de observancia la moralidad 
más cuerpos armados entra Dios pa-j cristiana, pero ¿hasta dónde se fa^ 
ra nada; tampoco tiene entrada en, vorece ia propagación de esa moralw 
la escuelas ni en las cárceles, ni en| ¿ad ? De pocos años a esta par t í 
los hospitales, ni en los correcciona- se vieron varios proyectos de un ra 
C 37ÍW alt 3t-17 ld<£2 l 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" v anúnciese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
LA PANADERIA MODERNA AY No se puede conce-bir sin maquinarla 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J , H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P | C o . , (forapía 16, Esquina a Mercaderes, tona. 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA. PETROLEO 
CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA TRENES 
DE LAVADO. MOLINOS Y OTROS. Z======7^=======J=====:===========^ 
"El citado periódico asegura que 
"Alemania le hü onecido a Rusia ía 
Galitzla y los Dardanelos, con una ga-
r a n t í a de que será respetada la inte-
gridad de sus fronteras. Turquía, 
añade "The Novue Vr^raya", se halla 
lista a cooperar a este plan, toda vez 
"que la Media Luna obtiene, -jegún 
"la propuesta del Kaiser, una amplia 
"compensación: Alemania le ha ofre-
cido a Turquía todo el Egipto, actual-
"mente bajo el dominio de Inglaterra." 
Mientras lanto, la prensa de re-
trogrado, advierto a1 público que, en 
un futuro próximo, tal vez sea vi-
sitada la capital de Rusia por los ae-
reoplanos enemigos "No nos de-
berá sorprender, tampoco, la noticia 
de que los alrededores de esta ciudad 
son objeto de la iirupción de la caba-
llería alemana. 
Altos profesores de Berlín, conside-
ran que la paz debe sor dictada con 
arreglo a estos términos: 
—"Bélgica continuará siendo una 
dependencia alemara, nunca una pro-
vincia. Francia deberá cederle a Ale-
mania todo el tciritcrio de su costa 
del Norte, desde Belfort hasta la bo-
ca del río Somme. Pagará, además, 
una larga Indemm/ación de guerra. 
Rusia perderá la Fe lonia y gran par-
te del Báltico. Abonará, como Francii, 
una copiosa in-lemnización." Nada se 
dice de Inglaterra, como ustedes ven. . 
El manifiesto que contiene estas ba-
ses, ha sido publicado por el "Ta-
gwacht" de B-iriín. El antedicho do-
cumento lleva ias fivmas de los Profs. 
| Meincke, Seeberg y Schaefer de Bcr-
;lín; Ancken, de Bcídelberg; Schama-
icher, de Reich^nau; Kirdolin, de Gel-
aenkirchen Ateneo y del Imperial Mi-
nistro Von Schwerin, alcalde de 
Frankfort. 
Los inglesas, en t^nto, apuestan, se-
gún la "British War Insurance"—"50 
contra 1. a que los Estados Unidos no ¡ 
"entran en giif rra antes del 30 df> | 
Septiembre."—"G contra 1, a que Bu1-
"garia, Grecia / Rumania no tomarán 
"parte en el actual conflicto antes del 
"15 de septiembre."—"24 contra l , a 
"que la paz no será declarada antes 
"del 30 de septiembre."—"3 contri 1, 
"a que la paz no será declarada an-
tes de Diciembre 31,"—"3 contra 2, a 
"que la paz no reiá obtenida antes de 
"Marzo 31 de 1916."—"9 contra 1, a 
"que París no será tomado por los ale-
"manes."—"4 contra i , a que Calais 
"no será tampoco en la actual campa-
"ña. Estas api.estar, dicen más,—a 
"propósito de los rumores actuales de 
"paz—que todos los cables y las fan-
t a s í a s " 
L. Frau Marsal. 
Aírosto 12 d« Iftlií. 
les ni en los demás establecimientos 
públicos. En el individuo priva el 
indiferentismo religioso en un gra-
do tal que apenas puede hallarse 
país alguno que rivalice con el cu-
bano en el olvido a que se ha re-
legado la. vida pi-áctica cristiana. De 
2.300,000 habitantes que tiene la Is-
la a duras penas se hallarán 4,000 
varones mayores de edad que profe-
sen regularmente el catolicismo prác-
tido; la pornografía y el vicio en to-
dae sus formas alcanzan proporcio-
nes hort-iblemente alarmantes... Y 
sin embargo, nos parece que estamos 
en el mejor de los mundos... ¿No 
sería patriótico y cristiano reconocer 
que el campesino vive sin prácticas 
religiosas y que el ciudadano vive en 
casi absoluta indiferencia htaBta el 
punto de que los extranjeros que aquí 
vienen pregunten si en Cuba la Re-
ligión es tan sólo para las mujeres, 
y, reconocidos estos males, abnegar-
se, sacrificarse, abandonar el dolce 
far niente que tanto halaga y tanto 
enerva, para en aras del Ibien públi-
co, en Ven de la regeneración so-
cial y pi^r la salvación d^ tantas al-
mas perdidas para el Criador, obte-
ner gradualmente la uniem de todos 
los buenos y con todos unidos labo-
rar por el levantamiento individual y 
social del pueblo cubano? 
No es el número de escuelas, no 
es la belleza arquitectónica, ni si-
quiera la última palabra de la higie-
ne y de la metodología, el fundamen-
to de la verdadera educación y del 
engrandecimiento de los pueblos. 
"Un poco de álgebra, tres datos his-
tóricos y cuatro soluciones químicaB, 
exclama el pedagogo alemán. Wa-
llemberg, no son los elementos cons-
titucionales del bien humano, por 
cuanto el hombre, amén de su cuer-
po, tiene un alma que contentar." 
Por eso Alemania e Inglaterra, Suiza 
y Austria, Italia y España, Rusia y 
los países escandinavos, los países 
bajos y las naciones asiáticas, así 
como la mayor parte de las repúbli-
cas sudamericanas, cultivara el ele-
mento religioso en sus sistemas de 
educación pública. So cultivaba 
también en Francia hasta que el ja-
cobinismo de los Combes, Viviani y 
Clemenceau, desterró a/ Dios de la 
vida francesa y si en los Estados Uni-
dos no figura en el plan nacional la 
dicalismo absoluto, como ni en Fran* 
cia se observan. Se pretende poí 
muchos prohibir las procesiones, e) 
uso del hábito talar, el repique di 
las campanas, la posesión de cernen* 
terios cistianos. ¿ Son estas señaleí 
de bienestar y paz nacional ¿ No s< 
persigue así al ñañiguismo. ni a 13 
prostitución, ni a las novelas obsce" 
ñas, ni a las representaciones degra*1 
dantes, ni a los libelos y libros ver* 
des. En los Estados Unidos los ar-r 
tículos destinados al culto religiosa 
no pagan derechos de aduana, come 
no los pagan los libros destinados a 
la educación, siempre que no medie ls, 
especulación; taunpoco pagan laí 
obras de arte. ¿Hay algo de esta 
entre nosotros ? 
No se diga, pues, que el Estada 
cubano imita al de Norte América, 
no. El indiferentismo con ribetea 
de oposicionismo es el ideal oficial 
y privado de nuestra sociedad y ea 
preciso llevar al ánimo de todo ciu-« 
dadano sincero los males sin cuenta 
que suelen provenir de ese indiferen-
tismo religioso. Pero para eso es 
menester que comencemos pór reco-
nocer nuestro malestar; no ocultemos 
nuestra cabeza en las brumas de un 
infundado optimismo, como el ava 
del desierto que hundiendo sus ojos 
en la arena, se siente resguardada; 
miremos de frente el peligro y armé-
monos de cristiajio valor para conju* 
larlo antes de que sea tarde. No 
perdamos el tiempo, preguntando en 
cada esquina por la partida de bau-
tismo, española o cubana; recorde-
mos que, mientras estos 'haicemos, 
hermanos en sangre, en religión y en 
idioma, el extranjero amontona mi-
llones y más millones en su ansia da 
hacer de Cuba otro Puerto Rico. Sea-
mos sensatos, olvidemos los rencores 
del pasado y laboremos unidos por 1* 
felicidad y patriótica del porvenir. 
Cizur GOÑI 
" W a t e r i o o " 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
asignatura religiosa, no es debido al j compañero don Joaquín Gil del Real, 
antagonisrrv) gubernamentiail, sino] El trascendental episodio napoleó-j 
más bien a la dificultad con que se nico a que el libro se refiere, hálla-
tropieza de hallar una fórmula que se descripto de un modo concienzu-' 
agrade a las distintas creencias de 
sus ciudadanos. Pero en cambio fo-
mentan y aplauden sin cesar las ini-
ciativas privadas en pro de la edu-
cación, librando así al erario público 
de grandes desembolsos y procuran-¡ 
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libre-! 
rías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del DIA» 
RIO DE LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T * * 
***** 
E! baño moderno con-
tribuye a la educación 
túgiénica de los niños. 
- P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . 
Apartado 169 
y V I C I i S . e n Oc 
EGIDO, 4 y 6. Teléfono A^294 
— HABANA. 
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HERCULES 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOP¿NTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad, 
p ó s i t o : "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Desde Punta 
de la Sierra 
A.gosto, 13. 
Presentado por un antiguo compa-
Bero de seminario, hoy Canónigo de 
la Santa. Iglesia Catedral de la dió-
cesis de la Habana, muy Ilustre An-
drés Lagp Sisur, hónrome con la co-
rresponsalía del DIARIO DE LA MA-
RINA en" esta localidad. Siento gran 
satisfacción por este cargo honorífico 
en el decano de los rotativos de la 
República, y especialmente en los pre 
sentes momentos que esta localidad 
se encueiítra atacada de cangrena an-
tisocial .atravesando un período de 
verdadera disulución humana. 
No sé óuien dijo que un picapleitos 
de mala fe en un barrio rural era una 
calamidad pública más grande que la 
peste bubónica, y efectivamente por 
estos montes donde Cristo dió las tres 
voces andan algunos sueltos pidiendo 
a gritos üna celda en el presidio. 
Cuando- el hombre hace alarde pú-
blicamente y con énfasis de grande-
za que eŝ  capaz de hacer mal a aquel 
que no I5 caiga bien, por muy hon-
rado que' sea el que caiga bajo sus 
manos, eéte senvejante pasa a la es-
íorí de huestr similitud. Y sin em-
bargo, los hay peores, mucho peores, 
lúe esos «eres que padecen delirio de 
jurisconstjltos públicos. Hay otros que 
taimadamente los apoyan, los indu-
cen, les kgasajan escondidos en' un 
rincón, entre las sombras de la no-
che, que son la tuberculosis incura-
ble de la gente sencilla y de buena fe, 
la cual está bajo la espada de Lucifer, 
que siempre sonriente, siempre con 
cara de coni'pasión los explota y los 
aniquila. 
Por eso sentimos gran satisfacción 
con las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA abiertas, que siempre 
justo, acaso en esto^ momentos sea 
un buen auxiliador de la justicia, y 
evite algo muy grave que se intenta 
fraguar por ciertos Individuos mal 
aconsejados, que en estos últimos días 
estuvieron muy atareados preparan-
do el principio de funestos aconteci-
mientos, de cuyos, parte están ya en 
conocimiento de los tribunales. 
Como no queremos perjudicar la 
acción de la justicia rogamos a los 
lectores del DIARIO un poco de cal-
ma, que en estas columnas se le pon-
drá al tanto de todo en su debido tiem 
po. 
EL CORRESPONSAL. 
F. MESA Ammeioc en perió-(Heos 7 rertotms. DL fcijos y grabado» 
moderno*. ECONOMIA pcsitWa a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-Í937. 
EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
Colominas y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ^Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
De Sanctí-Spírítus 
La intoxicada de ayer. Esther 
quiso poner fln a su vida. 
Ayer domingo, compareció en la 
Jefatura de Policía el ciudadano Ra-
fael Montjieles participando que en 
: esos momentos había teniflo conoci-
miento que en la casa calle San Ale-
jo, númer^» 1, se encontraba una mu-
jer intoxicada. 
Tan pronto en la Jefatura de Poli-
cía se conoció de ese heoho, salió de 
allí en el auto de Villanueva el sar-
gento de policía señor Antonio Mon-
teagudo en unión del practicante de 
la casa de socorro, señor Rogelio Mu-
ñoz, constituyéndose en la casa de re-
ferencia. 
Al llegar allí el sargento Montea-
igudo pudo ver en el aposento prin-
j cipal de la casa y sobre una cama a 
; una joven que se encontraba en traje 
| de cama y según los datos que allí 
1 adquirió supo que la joven se había 
; envenenado con láudano. Preguntado 
| por sus generales dijo llamarse Con-
suelo Ríos y González, conocida por 
\ P ŝther, natural de Matanzas, soltera, 
] de 25 años de edad, la cual manifes-
1 tó que se había intoxicado con láuda-
! no, habiendo ocupado el sargento el 
pomo que contenía dicho láudano el 
\ cual se encontraba en el tocador. Ade-
más manifestó que no sabía. ¿Qué co-
: t-a más rara ? 
Por el propio sargento y el prac-
ticante Muñoz fué conducida a las 9 
y media de la mañana a la casa de so-
, corro, en cuyo Centro fué asistida por 
o¡ doctor Gaspar de la Cruz Becci. 
El Juzgado compuesto por el doc-
tor señor Agustín de Rojas Sánchez y 
f l escribiente Gómez Fernández Cas-
tillo, practicando las primeras dili-
gencias, se dice que la joven Consuelo 
Ríos anduvo toda la madrugada del 
sábado de paseo por la ciudad en 
: auto en unión de varios amigos y 
a migas. 
De la casa de socorro fué trasla-
1 dada en un coche de plaza a su do-
micilio para su curación. 
Esta desdichada joven es dueña de 
j una casa de lenocinio en esta ciudad 
desde hace meses y para más datos 
diré que no hace mucho tiempo y en 
un puebleclto de la Provincia de San-
1 ta Clara murió su amante en una 
I juerga e hirió a otro individuo y vista 
1 la causa en la Audiencia de Santa 
¡Clara no sé si fué condenada o ab-
; suelta. 
! Aquí en esta ciudad imperan estas 
palomitas de esta clase. 
1 EL CORRESPONSAL. 
PROTEJA SDS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL n n n 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
C i E N F Ü E G O S , 9 Y I I . T E L E F O N O A - 2 8 I I I 
De San Juan 
de les Veras 
Agosto, 11. 
Cambio do itinerario. 
Desde el primero del actual ha em-
pezado a regir un nuevb itinerario en 
la línea de forocarrilea de Ranchuelo 
n ^ 1; 1 í; 11̂ -i'i' i 
Dicho cambio se debe a las gestio-
nes que acerca de este cambio ve-
nían realizando varios comerciantes 
de esta plaza. 
Derrumbo. 
Días pasados se ha derrumbado una 
casa de guano y tabla propiedad del 
señor Fernando López, en la que por 
cridad de dicho señor habitaban dos 
ancianos de la raza asiática los que 
al derrumbarse la casa quedaron de-
bajo siendo sacados de allí por el se-
ñor José Silva con laudable desinte-
rés albergó a dichos ancianos en su 
casa mientras no hallaban otro al-
bergue. 
AI señor Jefe de Policía. 
Frecuentemente ocurren en este 
pueblo escándalos a altas horas de la 
noche provocados por beodos y mu-
Jerzuelas que pasan por la calle can-
tando a voz en grito canciones obsce-
nas. 
¿Con una vigilancia más activa, se-
ñor Jefe de Policía, no tendrían re-
medio estas vergüenzas del pueblo 
honesto? 
Cuando ya se han arreglado otras 
cosas peores que ésta, creemos que 
esta tenga fácil remedio. 
HINDENBURG. 
Desde La Salud 
Agosto, 17 
Progresos do una casa comer-
cial. 
En la casa de comercio de los se-
ñores "Rugama y Rivero" se están 
haciendo positivas e inmejorables 
obras de reforma y embellecimiento 
que son digno exponente del buen gus 
to de sus directores. El maestro-car-
pintero señor José Eraso, que a la 
vez es un hábil ebanista, es objeto 
de calurosos elogios por parte de to-
dos cuantos allí acuden a admirar 
los primores de su obra. 
Muy bien por los señores "Rugama 
y Rivero" y ¡adelante! 
D03 ajngelltos enfermos. 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Carlos Enseñat y su digna con-
sorte señora Mercedes Dasca de En-
señat han estado por unos días en 
continua zozobra. El último de sus 
hijos, un tierno angelito, ha llegado 
hasta las puertas de la muerte. Por 
fln, con los auxilios de la ciencia y 
el solícito cuidado de tan cariñosísimos 
padres, se ha logrado que haya en-
trado ya en el período de una fran-
ca mejoría. 
Otro angelito de todas mis simpa-
tías, hijo de los jóvenes esposos Gas-
par Argilagós y su bella señora Pa-
quita Artigas de Argilagós ,también 
está enfermo. La enfermedad que le 
aqueja no reviste, sin embargo, ca-
racteres alarmantes, de lo cual mu-
cho nos alegramos. 
Hacemos votos por el pronto y to-
tal restablecimiento de tan precio-
sos niños. 
"Santos y Artigas" y el Certa-
men de simpatía. 
No sin razón gozan de fama na-
cional estos inteligentes empresarios. 
El Cine se ve todos los domingos com 
pletamente lleno dándose allí cita ca-
si todo el pueblo. Las películas, to-
das notables por su presentación y 
mérito artístico, merecen de toda la 
concurrencia esplendorosos elogios. 
Altamente morales e instructivas 
constituyen la delectación del público 
que allí acude para diveertirse como 
en un cielo de expansiones gratas. 
Los simpáticos representantes de la 
empresa, señores Alberto Cruz y Fi-
del J. Artigas se deshacen en bene-
volencia y atenciones, complaciendo 
a loa concurrentes aún en la más 
mínima de sus indicaciones. La ama-
bilidad no es una cualidad común, 
pero a ellos los caracteriza; por es-
to, con ella logran tanto éxito. 
El Certamen de Simpatía sigue ha-
ciendo furor entre la juventud salu-
deña. Como toca a su fin, pues ya no 
falta sino un escrutinio, hoy damos 
a conocer al mucho público que nos 
hace el honor de leernos, el número 
total de votos que hasta ahora ha 
alcanzado cada una de las muchas 
candldatas que se disputan la diade-
ma ideal que ha de circundar las 
sienes de la Reina de la simpatía. 
Así, cada una en sus posiciones, aún 
sin ser profetas, se pueden aventurar 
juicio definitivos, salvando sorpresas. 
He aquí el estado actual de votos: 
Señoritas Dulce María Cruz 2,226 
votos. 
Srta. María Teresa Alonso, 2,055 vo 
tos. 
Srta. Carmen Artigas, 2 91 votos. 
Srta. Julia Borroto, 167 votos. 
Srta. Cirila Barreiro, 74 votos. 
Srta. Blanca Gato Rivero, 5 6 votos. 
Srta. Blanca Lastra, 53 votos. 
Srta. Blanca Artigas, 41 votos. 
Srta. Anita Artigas, 30 votos. 
Los comentarios sobre la probable 
triunfadora los dejamos para los en-
tusiastas. 
Como decíamos en nuestra última 
correspondencia son muchos los re-
galos ofrecidos. Todos ellos están 
magníficamente expuestos en la tien-
da de ropa y sedería de los HERMA-
NOS "GARAY." Algunos son valio-
sos. Nos haríamos pesados si publi-
cáramos su número. Sin embargo, 
queremos hacer especial mención de 
uno por su originalidad y ocurren-
cia. De entre la exposición de los re-
galos, se destaca una cajita que con-
tiene una sorpresa: sobre la tapa se 
lee la siguiente pregunta: "CUAL ES 
EL REGALO CON QUE OBSEQUIA-
RA EL SR. PEDRO HERNANDEZ 
BARRIOS A LA SRTA. MAS SIM-
PATICA DE LA SALUD." Y se ofre-
ce un hermoso abanico al que lo 
adivine. Todos se preguntan: ¿qué 
será? ¿qué habrá? Es un verdadero 
concurso de curiosidades. Celebramos 
la ocurrencia. 
Los efectos del cu-lón. 
El ciclón de estos días ha causado 
bastantes daños en todo el término. 
Los platanares, puntas de juca, maí-
ces ,etc. han quedado completamente 
destrozados. 
No hemos tenido que lamentar, por 
su arte nuestra, desgrajcias persona-
les. El gráfico que pubhcó el DIARIO 
con la trayectoria del furioso meteo-
ro, fué muy celebrado. 
Falta un hombre. 
En este pueblo tan amigo en otros 
tiempos de fiestas de resonancia, ya 
hace dos años que no se celebran las 
I tradicionales fiestas del SEÑOR y de 
| la CANDELARIA. Nunca se había 
visto cosa igual. Todos los pueblos 
circunvecinos han festejado digna-
¡ mente a sus patronos. Si bien la si-
I tuación es crítica por todos conceptos, 
podemos bien decir aquello de que 
"aquí hace falta un hombre." En los 
otros pueblos toman la iniciativa las 
autoridades; aquí todo se espera de 
la Iniciativa particular que, las más 
de las veces, tiene de sacrificarse si 
quiere salir airosa de una empresa 
que. de sí. requiere el concurso eficaz 
de todo un pueblo. Verdaderamente 
parece que estamos dejados de la 





El sábado 14 del actual y en la mo-
rada de la señora Amelia Morales, 
viuda de Monteagudo, tuvo efecto la 
boda de su hija Hortensia, con el 
joven Bienvenido Moreno, la ciml 
resultó muy simpática y lucida, toda 
vez que ai acto se dieron ciul, mu-
chas damas y damitas de nuestra So-
ciedad, asi como también infinidad 
de caballeros, para demostrar a los 
contrayentes la simpatía y afecto que 
merecieran. 
Fueron padrinos de los desposa-
dos, los esposos señor Antonio Mo-
rales Chaviano y señora Tomasa Her-
nández de Morales; tíos de dichos des-
posados. Actuaron de testigos por él: 
Señores Félix Sánchez y Manuel Gon-
zález Ruiz; y por ella los señores 
•uanut-i Aioreno y Eligió Morales. La 
ceremonia estuvo a cargo del Cura 
Párroco de Cifuentes, licenciado Fran 
cisco Tejo y Granja, y después de 
terminada ésta, no tardaron los finos 
dulces y licores en hacer su apari-
ción ante la inmensa concurrencia, 
siendo recibidos con muy buen sem-
blante, porque con ellos éramos ob-
sequiados espléndidítaiente. 
Allí pudimos aaotar, entre las mu-
chas damas y damitas que concurrie-
ron, las siguientes: Señoras Felicia-
na Alvera de Alvera, Carlota Bidot 
de Medina, María de la Cruz Montea-
gudo de Isidrón, Tomasa Hernández 
de Morales, Aurora Peña de Moreno, 
señora Amelia Morales viuda de 
Monteagudo, señora Carmen Ramos 
viuda de Monteagudo y Lucía Ma-
chín viuda de Rodríguez. 
Señoritas anoté a las siguientes: 
Angellta Medina, Lollta Rodríguez, 
Angela Díaz, Elenlta y Juana Cruz, 
María Monteagudo, Chelo Rodríguez, 
Tomasita López del Río, América 
Amador, Milagro Jiménez, Teresita 
López, Alicia Díaz, Lucita Vega, Pe-
tronila López, Justina Sánchet, Ma-
ría Morales, Modesta, Juanita y Cu-
ca Moreno, Natalia y Laisa Jova y 
Carmen Slva. 
Una vez terminado de obsequiar 
a la concurrencia, se bailaron algu-
nos vals y danzones, cerrándose con 
esto, con broche de oro tan memo-
rable acontecimiento. 
Que sean muy felices Hortensia y 
Bienvenido, son los deseos más sin-
ceros del Repórter. 
Del Ayuntamiento. 
El señor Celestino Pérez, entusias-
ta y activo Concejal de este Ayunta-
miento, ha presentado una muy ra-
zonada moción, interesando de sus 
compañeros se acuerde pedir al se-
ñor Secretario de Gobernación, ins-
tale en el poblado de Mata, al cual 
representa el señor Pérez en el Con-
sistorio, un destacamento de Guardia 
Rural o Ejército, dada las causas po-
derosas que así lo exige, tales como 
las muchas Colonias que allí radican, 
así como también los Centrales de 
"Macagua" y "Santa Lutgarda." Son 
del todo atendibles las razones .que 
aduce el señor Pérez, en apoyo de su 
justa petición, las cuales merecerán 
no solo la aprobación de sus com-
pañeros de la Cámara, si que tam-
bién la atención del Secretario de 
Gobernación. Muy bien por el amigo 
Pérez. 
La Junta de Educación. 
Esta Junta de Educación, en su 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle» dis-
gnfttoe 7 sinsabores, j en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HABTI 
que tedos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ftíE-
OlCINiL 
E l tm bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica 7 blan-
ca crema lleva ocoíta Is medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
sesión extraordinaria celebrada en la 
noche del 11 del actual, acordó por 
unanimidad y a propuesta del señor 
Inspector de Distrito, nombrar pa-
ra las aulas de nueva creación, a las 
•maestras siguientes: Para el Central 
"Unidad," a la señora Mercedes Ló-
pez de Huerta, maestra que ejerció 
en este mismo Distrito, por espacio 
de doce años, renunciando el puesto 
para trasladarse a la Habana, en 
unión de su esposo; para la finca 
"Recurso" a la señora Paula Armas 
de Piña, la que también ejerció en 
este Distrito, renunciando por con-
venir a sus intereses, después de ha-
ber ejercido durante más de cuatro 
años; y para la finca "Macagual" a 
Ta señora Luisa Alfonso de Catalá, la 
que ejerce en el Distrito de Cruces 
hace diez años. 
Como se vo, estos nombramientos 
han recaldo en Maestras avezadas a 
las rudas tareas de la enseñanza y de 
cultura cimentada todas las nombra-
das, por lo que merece un merecido 
aplauso la Junta de Educación, inte 
tan buenas adquisiciones. Adelante 
con esa norma, que mucho os agra-
decerá la enseñanza tan desatendida., 
en otros tiempos. Y digo en otros 
tiempos, porque cuando en 15 de fe-
brero de 19:n tomó posesión del car-
go de Secretarlo de la Corporación, 
el actual, señor Ricardo Isidrón, so-
lo recibió 11 aulas que eran las que 
en aquella fecha tenía el Distrito; y 
si bien es verdad que aún no tiene ?as 
que necesita, por que con relación al 
Censo Escolar del Distrito, el cual 
fluctúa entro 1,800 a 2,000 niños le 
corresponde lo menos 30 aulas tiene 
autorizadas en la actualidad 17, con-
fiándose en que para comienzos de 
curso, en septiembre próximo hayan 
autorizado más que harán un total de 
19, y las cuales deberán situarse en 
la Colonia "Leiseca" con más de 140 
I niños que no pueden asistir a otra es-
I cuela por la gran distancia a que ra-
I dican de la más cerca, que es la de 
I "Guayabo" y la otra para el Central 
"Santa Lutgarda" en cuyo batey ra-
¡ dican 67 niños de edad escolar, los 
i que unidos a unos 40 que radican en 
un radio de un kilómetro, y que ni és-
tos ni aquello? pueden asistir a Es-
cuela alguna, hacen un total de 1.07 
1 niños, que asistirán por necesidad a 
! dicha Escuela. A part3 de la imperio-
j sa necesidad de establecer las aulas 
| aludiddas, los dueños de la Colonia 
| y Central mencionados dan a la Jun-
| ta gratis las casas, con su Inherente 
| servicio de agua, a fin de contribuir 
i y facilitar la creación de las mismas, 
! por lo que ee espera que estimándolo 
| así, el doctor Ezequiel García Ense-
ñat, Secretario de Instrucción Públi-
I ca, no vacile en su concesión, co-
imenzando a funcionar en el próximo 
I curso, en obsequio de la enseñanza y 
| correspondienoo a la generosidad de 
¡los dignos dueños de las casas, muy 
[ especialmente los señores López Oña, 
dueños de Santa Lutgarda que Inter-
1 pretando el sentir de su señora Ma-
fdre, están terminando de construir la 
1 casa que ofrecen gratis y que entre-
i garán a la Junta, en estos días, con 
j todas las comodidades y condiciones, 
tales como construcción modelo es-
pecial, dotada de sus magníficos ino-
doros, muy bonito patio con su jar-
dín errespondiente, y con una capa-
cidad interiur de 13 metros por 8, lar-
go y ancho respectivamente. El agua 
será conducida a la Escuela por me-
dio de tuberías, instalas con naci-
miento desde la casa del Central. Se-
rá un edificio construido ac hoc, el 
mejor del Distrito, con vista al cruce 
de trenes, por que está situada pró-
xima a la via del ferro-carril de Isa-
bela de Sagua a Caibarién. Por lo 
tanto vengan esas dos aulas y se ha-
rá justicia, atendiéndose con ello las 
muchas gestiones que viene practican-
do la Junta para la más pronta con-
cesión de las mismas, interpretando 
el verdadero sentir de centenares de 
padres, que carecen de escuelas don-
de mandar sus hijos, no obstante con-
signarse en los Presupuestos de la 
Nación cantidades para esa atención. 
Tiene la palabra el doctor Ezequiel 
García Enseñat, asesorado en este ca-
so por el señor Manuel Angulo, muy 
conocedor de las necesidades de este 
Distrito. 
EL CORRESPOKSAIi , 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA T JARDIN: GENERAL LEE í 
SAN JULIO. — NAB1ANA0. 
re té fono Automát i co : M 8 5 8 . Teléfono 
Local: B-07 y 7029. 
Es de proeveho general 
La difusión de la ciencia, de los 
conocimientos todos, eleva el nivel 
del país, y esa es la obra que viene 
realizando la Monument Chemical 
Co. de Londres en Cuba, haciendo 
llegar a todos sus habitantes, una 
fuente de enseñanzas, una suma de 
conocimientos y de prácticas que pre-
paran para la lucha aprovechada 
contra una de las más tremendas 
dolencias a padecer como es la ble-
norragia. 
Esa empresa inglesa, distribuye 
profusamente en Cuba, como ya hi-
zo en otros países, un folleto origi-
nal del doctor Martín, famoso mé-
dico de Londres, que es una mono-
grafía de la blenorragia, la dolorosa 
y grave afección que media humani-
dad padece y la otra media está a 
pique de padecer. Cuantas personas 
han leído el folleto se han prepara-
do contra el mal y si éste se ha lle-
gado a declarar, lo han vencido rá-
pidamente, porque la enseñanza del 
doctor Martín, les resulta útilísima. 
El folleto se envía a quien lo pida 
a Syrgosol, apartado 1183, Habana, 
y acompañe este aviso y su lirección, 
la distribución es profusa y por ello, 
su utilidad es mayor, porque llega a 
todo el mundo, convencida como está 
la Monument Chemical Co. de que el 
favor ha de hacerse a todos por 
igual. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la neceai* 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA XS-
LA DE CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS jesde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. ... «Wi.inii/sL.. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SB 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO *, ¿ 
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
sronas, Cruces, etc 
Rosales, Plantasde 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
* etc., etc 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo orotis 1914-1915. 
LAS NUEVAS POSTALES DE SliSINI 
la atención hacia las postalitas que actualmente traen laf ca-LLAMAMOS 
jetillas de "Susini" porque ellas vienen ya para el nuevo AI-
— — bum UNIVERSAL, que pronto hemos de recibir, y como este 
álbum ha de resultar una valiosa adquisición, deben de ser guardadas todas las posta* 
les, a fin de que al llegar el Album, se tenga ya reunida una buena colección. Esta 
obra será de un valor inapreciable, porque aumentará su mérito a medida que transcu-
rra el tiempo, pues aparte de la belleza artística del Album, y sus páginas fecundas 
en instructivos artículos de profesionales, será, sin duda, la más preciada obra de 
toda biblioteca, por la manera en que describe cuanto hay en el Mundo interesan-
te, y la oportunidad que ofrecerá para hermosos comentarios y recuerdos históri-
cos, después de terminada la guerra europea, que resulta el más grave y transcen-
dental acontecimiento del planeta que habitamos desde su desconocido principio. 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L T D . 
Z U L U E T A , l O . - H A B A N A . 
• • 
a a b a n a . J i re rvEs it? p e a g o s t o d e i s i s . D I A R I O D E L A MAVJNA PAGINA CINCO. 
EN EL PERIODO DE LAS LIQUIDACIONES 
Un período que iniciado en la presente semana reviste todos los carac-
teres de un sensacional acontecimiento. 
¿ D E M O S T R A C I O N ? 
^Ninguna como la de ver estos artículos de viviente actualidad y, sin 
embargo, a precios cuya verosimilitud cuesta verdadero trabajo creer. 
P A R A S E Ñ O R A : 
CAMISAS de dormir, olán y linón, nansú, desde $1-00 hasta $ 10-60. 
CAMISAS de dia, de olán, linón, linón francés, desde $1-00 a $8-50. 
(Diversidad de estilos. Con encajes hechos a mano que son sutiles 
primores). 
BATAS, en variedad deformas, desde $3-00 hasta $53-00. 
JUEGOS DE NOVIA, con 4 piezas, admirables, desde $8-50 hasta $53-00. 
CUBRE-CORSES, hechos a mano, desde $0-75 hasta $5-30. 
IDEM, de seda y crepé de China, lin-
dísimos. 
COMBINACIONES Princesas,de cre-
pé de seda y burato (EXQUISITA 
NOVEDAD). 
IDEM, de linón y nansú, muy pre-
ciosas. 
SAYUELAS de encaje, a cual más 
bonita. 
BLUSAS de voal y nansú, desde $0-60 
a $4-25. 
IDEM, de olán, hechas a mano, des-
de $5-30 hasta $21-20. 
PANTALONES, con selectos bor-
dados, desde $ 1-00 a $10-60. 
P A R A N l f t A : 
Sayuelas, de $0-75 a $3-00; Camisas día, de $1-00 a $4-00; 
Camisas noche, de $1-00 a $3-00; Pantalones, de $0-75 a 
$2-00; Pantalones-trajecito, de $1-00 a $3-00. 
J U E G O S D E C A N A S T I L L A 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O , 
S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
WESPECTACULOS 
trafican-NACIONL.—Hoy, "Los 
tes de carne • humana." 
Quo Vadis^ 
"estreno.) 




Las fiestas de la Tutelar. 
Por haber sido suspendidas a con-
(euencia del mal tiempo, las fiestas 
ounciadas para los días 14 y 15, «5s-
ge celebraran el próximo sábado 
1 y domingo 22. He aquí el progra-
a: Sábado 21 a las 12 ra. un dlspa-
j (J« cañón y palenques. A las 3 p. 
L torneo de bicicleta para niños 
premio. A las 5 p. m. torneo de 
ItíCleta para hombres con premio, 
asistente en un luis, para el prime-
) y dos pesos para el segundo. A 
7 p. m. se cantará en la Iglesia 
arroquial una solemne salve con le-
inla. A las 8 p m se quemarán vis-
eas piezas de fuegos artificiales, en 
parque frente al Ayuntamiento, 
«ido amenizado dicho espectáculo 
tf la Banda Municipal de esta Vi -
L A. las 10 p. m. un gran baile de 
•enslón en el Liceo Artístico y Líte-
nlo, en las demás sociedades y pú-
leos. Domingo 2 2. A las 1 a. m. jue-
o de la sartén, en el Parque Central, 
m premio de dos pesos. A las 8 a. m. 
«vista de! Cuerpo de Bomberos, con 
trenos de nuevos uniformes e impo. 
eión de medallas a los miembros 
M tengan 4 y 8 años de servicio, 
las 9 a. m. dará comienzo en la 
lesia Parroquial la fiesta cantada y 
rmón a cargo del Reverendo Padre 
D»é Juan Troncoso, Vicario Provin-
W de los Reverendos Padres Carme-
jU, cuya fiesta costea la señora 
HinciscK Pedroso viuda de Flores de 
íodaca. A las 11 a un reparto de 
C 3750 
limosnas a los pobres en los bajos del 
Ayuntamiento y cigarros a los enfer-
mos en el Hospital y recluidos en la 
Cárcel y Vivac. A las 2 p. m. un jue-
go de pelota en los terrenos del " L i -
ra" y del "Patria." A las 3 p. m. un 
capeo de toros en los terrenos de 
Guerrero-Arena amenizado por la re-
ciente Banda del Cuerpo de Bombe-
ros de esta Villa, destinándose el im-
porte de la entrada a los fondos de 
dicho Cuerpo. A las 5 p. m. torneo 
de caballos cen premio de un centén 
cubano, al primero y 3 pesos al se-
gún. A las seis y media saldrán en 
procesión la Santísima Virgen de la 
Asunción por las calles de costum-
bre asistiendo el Cuerpo de Bomberos 
de esta Villa con su material y Banda 
de Música, Bomberos de Regla con 
material y música, la Cruz Roja con 
su Banda, corporaciones religiosas, 
Banda Municipal y colegios. A las 8 
p. m. retreta en el Parque Central 
por la Banda del Regimiento número 
1, que dirige el conocido profesor se-
ñor Armando Romeu. A las 10 p. m. 
gran baile de pensión en el Casino E s . 
pañol, la Mazucamba en el Teatro 
Ilusiones y otras sociedades. Se hace 
público que en los días mencionados 
habrá comunicación constante día y 
noche con la Capital, por las líneas 
de vapores y tranvías de las dos em-
presas, así como comunicación entre 
Guanabacoa y sus barrios rurales y 
case-río del Luyanó por las guaguas 
de la Havana Electric. Durante di-
chos días serán permitidos toda clase 
de espectáculo y diversiones licitas. 
E L CORRESPONSAL, 
Francisco Cortés. 
tocauiados de baber nacido, porque tonramos.^ e l 
Rebosantes de salud 
Todas las mujeres en cualquier 
a(l» se desgastan grandemente on 
aáfî 1868 cuidos, quizá en C/uba, 
íe* Ûe en "^ÍH1110 otro Y Por e110 
ieíÜr CÍUe tomar reconstituyentes, 
el mejor de todos y de más 
• í ^ h o . las pildoras del doctor Ver-
nezobre, que dan salud, carnes, fuer-
zas y vida, fomentando su desarro-
llo. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre se venden en su depósito, neptu-
no 91 y en todas las boticas, son 
eficaces promovedoras de fuerza y 
nueva vida. Son el ideal para en-
gruesar y fortalecerse las mujeres. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 . 
M E N S A J E D E P A Z " 
ĝ Ĵ t̂ V 1̂110 abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
^ duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
la A m ^ n t a la P*10"1* de la Paz» Q116 simboliza a las 
roPa n nCak U*Tando en su sonrosado pico el mensaje c_ 
ños ' eur* hacer .ce8a>" la cruenta lucha, con gran contengo de lo» ni-
^cena huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
te actíafidad* ,':VÍENSAJE D E PAZ " constituye una nota de palpitan-
r>iña£ ^ en coloreo y medios tonos y en tamaños para señoras y 
D E V E N T A E N TODAS L A S CASAS D E L GIRO. 
Al por mayor: " U INDüSTRUL ABANIQUEBA", Calvel y López. 
476. -Correo. Apartado 6 8 3 . - Almacén, Muralla 29 
naciones de 
de paz s E u -
Desde el Cerro 
Agosto, 16. 
Adela Zamora de Sánchez. 
Esta virtuosa y caritativa dama, 
entregó su alma a Dios, en la tarde 
del Domingo, víctima de ima cru«l y 
pertinaz dolencia, que ya venia anun-
ciando tan fatal desenlace. 
Su entierro tuvo efecto en la maña-
na de hoy, y re3ultó una sentida ma-
rifestación de duelo, prueba de lo mu 
cho que en ésta se le aprec"aba. 
Adela, muy qaerida de todc% era 
la madre modelo y la esposa que su-
po arrostrar las penalidades de la vi-
da. 
Nosotros que apreciamos a sus fa-
miliares, nos sentimos hondamente 
impresionados con tan infausto acon-
tecimiento, ya su desconsolado espe-
so el doctor Jos^ Sánchez Prieto y a 
sus demás familiares, les enviamos 
nuestra más sentida expresión de con 
dolencia po- el dolor que hoy les em-
barga. 
Paz a los r<'io*; de la infortunada 
Adela, en cuya tumba de.pesitaran 
los agradecidos puchas de olorosas 
flores. 
Bautizo. 
En la tarde de ayer recibió las 
aguas del bautismo, el precioso niño 
Joaquín Obregón y Pereira, hijo de 
los distinguidos esposos Mary Esther 
Pereira y Carlos Obregón. 
Fueron padrinos del "baby" jóvenes 
tan estimados y queridos como Paco 
Obregón, alto y competente empleado 
del Juzgado Municipal del Norte, y 
su idolatrada hermana la gentil y be-
lla dama Aurora Obregón de García. 
Ante un bonito altar levantado en la 
sala de la elegante morada de los 
padres, y oficiando el cura párroco de 
Monserrate se llevó a cabo el acto del 
bautismo. 
Llenaban la casa personas de su 
amistad, entre las que sobresalían 
bonitas y simpáticas damltas. 
Fué servido un exquisito "Buffet," 
saboreándose los ricos helados y el 
I aristocrático champagne, con el cual, 
brindamos por la dicha y felicidad del 
I nuevo cristiano. 
Restablecida. 
Se encuentra totalmente, mi esti-
! mada amiguita la graciosa señorita 
| Mari Morles. 
Mucho me alegra esta grata noti-
cia. 
Corro Carden. 
L a sala de nuestro hermoso coliseo, 
lucía anoche un brillante aspecto. 
Nuestras familias se dieron cita 
para la función de moda de anoche, 
y que como todas las que nos ofrece 
este cómodo salón resultó muy luci-
da. 
L a concurrencia fué de lo más se-
lecto y elegante que en nuestro cuar-
tier existe. 
Fué muy aplaudida la cinta que se 
proyectaba, y la que tenía por título 
"aL Pista Perdida." 
Que recuerde, se encontrban allí, 
las señoras de Echevarría, de Andró, 
viuda de Marrero, de Pórtela do Mar 
tín de Dávila de Bravo, de Hierro y 
Josefina de la Portilla de Esnard. 
Entre las encantadoras damltas re-
cuerdo a la linda trlgueñita Esther 
Marrero Carmen y Rosa Collado, Fe-
lici Turpín, Graciela Pórtela, Hermi-
nia Dávila, Esther Martínez, la her-
mosa Nena Echevarría Evangellra 
González, Guillermina Pórtela, Luz 
María Cabrera, Carmela Sierra y Vic-
toria Brvo. 
T ya últimamente pude ver en su 
palco, a las graciosas y simpáticas 
Consuelo y Lolita Quintero y la gentil 
y bella rubita Teresa Martín Quinte-
ro. 
E n este cine, seguirán estrenándose 
las más emocionantes y aplaudidas 
cintas de la casa de reconocida fama 
"Santos y Artigas." 
Baile. 
No han decaído los propósitos que 
se impuso el joven J . M. Pérez, de 
volver a la vida a la Sociedad de Asal 
tos "Cerro Social." 
Y está próxima la fecha de «u 
Inauguración, con la celebración do un 
baile en la casa Zaragosa letra B. 
Tmbién está designada la orquesta 
que ha de encargarse el programa. 
Noche alegre y divertida. seri :a 
del sábado 21. para el elemento bal-
13 RICADO DAVILA ORTA. 
Hemos recibido atenta invitación, 
suscripta, por el señor Juan G. Pu-
mariega, Presidente del Casino Espa-
ñol, p. s. r., para asistir a la ma-
tinée que se celebrará el domingo en 
el Hotel Campoamor, de Cojímar, 
Repetidas veces nos hemos ocupado 
de la que será brilante y animadisi-
ma fiesta, a la cual no dejaremos de 
asistir, agradeciendo la invitación 
que se nos hace. 
E n Campoamor, el poético Hotel, 
el infatigable y entusiasta joven 
Agustín Alvarez, presidente actual-
mente de la Sección de fiestas del 
Casino recibirá las felicitaciones de 
la concurrencia que tocará los resul-
tados de las buenas disposiciones to-
madas por aquél para que la fiesta 
deje imborrables recuerdos. 
También llega a nuestra mesa la 
invitación para el baile que se cele-
brará en los salones del Liceo Ar-
tístico y Literario de Guanabacoa en 
la noche del 21. 
Empezará el baile a las 10 p. m. 
Muy agradecidos. 
E l doctor Luis A. Mustelier, cele-
bra hoy sus días. 
Llegue hasta el Director de la be-
lla revista "Arte" nuestra felicita-
ción. 
para los que habrá reservado un lu-
gar especial. 
Entre otras personas tpmarán par-
te en la fiesta, los señores doctor 
Silbera, Luis Gómez Pestaña, doctor 
Manuel Secades, doctor Eusebio Her-
nández y Francisco María González, 
en la fase oratoria y los señores Gus-
tavo Sánchez Galarraga, Mariano 
Meléndei. y la señora Kubio, en la 
parte artística. 
Esta noche, a las nueve, se cele-
brará en la iglesia parroquial de 
Montserrate la boda de la bella se-
ñorita Herminia Gómez Colón y el 
conocido joven Alfredo Zayas y 
Arríela. 
Dado el número de relaciones con 
que cuentan los contrayentes la bo-
da resultará brillante y concurrida. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
contrayentes a los que deseamos fe-
licidades completa. 
Hoy será noche de animación en 
el Malecón y en Miramar. 
E n la glorieta ejecutará un brillan-
te programa la Banda de la Marina 
POR LOS CLJTES 
G A L A T H E A . — "Max en al 
to" y "Atavismo £atAL,r 
N U E V A I N G L A T E R J L A — Hoy. \ 
sensacional película en 4 adoa, titu*. 
ALHAMBRA- Compañía dirigí- ; lada " E l pequeño limpiabota* de 1# 
í da por el popular Regino López. Pro- I Quinta. Avenida." 
' grama para esta noche: " E l jardín " 
del amor," "La Reina de Carraguao , L A R A . — "No es todo o r o „ ^ g 
y "Micaela la sabrosa." "Corazón de padre." 
COMEDIA.—Excelenvef provécelo- | prj^x>o.— "Sin culpa" y " L a sot* 
nes cinematográficas y "Mancha que ! braj, 
limpia." x • , ' 
~ „. —_ . t MONTE C \ R L O . — " E x c e L e n t » no-A C T U A L I D A D E S — Cme y ^ e - , J ^ J E C A ^ ^ ^ . , 
M A R T I .— "Marina." 
COLON.— "Las doce y media v se-
reno," " E l santo de la Isidra" y " E l 
Príncipe Casto." 
C I N E "OLEMPIC."' Hoy 19. S«r5 
proyectada en la pantalla la precios* 
cinta "Misterio", argumento de la. pri 
mera obra tra'ducida" por el apóstol 
de nu?=tras libertades José Martí. ^ 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
BINA y anuncíese en el DLVRIO D E -
L A MARINA 
r w ^ j r * *-*-MjrjT nr^-m^ *r* -*^Jr* 
NacionaJ, dirigida por el maestro 
Iglesias. 
Y en Miramar, noche de gala, con 
magníficas películas de Santos y Ar-
tigas, y música por el terceto Mompó. 
H . 
E l sábado, a las dos de la tarde, 
tendrá efecto en el teatro Nacional, 
cedido galantemente, una gran fiesta 
pacifista organizada por los elemen-
tos directivos del Partido Nacional 
Jalmistau 
No se repartirán invitaciones. 
L a comisión organizada hace sa-
ber que la entrada es libre y, por lo 
tanto se pueden dar por invitados 
cuantos simpaticen con los ideales de 
paz, y especialmente los periodistas I 
Par& resistir los efectos del calor, no bastan los 
BAÑOS DE MAR. 
Hay que refrescarse. ¿Y COMO? 
Saboreando las exquisitas cremas y helados de 
" L A F L O R C U B A N A " 
(El Salón preferido de las damas) 
GALIANO Y SAN JOSE. 
CE BUEN RESULIiDO 
Contra las almorranas irritada^ 
dan muy buenos resultados los «upo^ 
sitónos flamel. Apenas aplicados ba-
jan la inflamación t calman el dolotv 
Se indican también para las demás' 
afecciones del recto: grietas, fisuras,, 
fístulas, desgarraduras, etc. 
Se garantiza que a las 36 horas de: 
tratamiento, los supositorios coran ra-* 
dicalmente el caso más grave o agu-
do. . ^ 
Se venden en las farmacias blnxi 
surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson. Taque-
chel, doctor Gojzálcz y Majó j Coló-
L a Z a r z u e l a 
E l Asombro de nuestros Colega*. 
Muselina de cristal 1% vara de 
ancho a iri25!!! centavos, ni el 
desastre de Varsovia tiene compara-
ción. 
Neptuno y Campanario. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplare» imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
E N I ^ O S 
GRANDES ALMACENES DE INCLAN 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A . 
D E L A R O P A 
E N G E N E R A L 
p a r a s e ñ o r a s , n i -
:- : ñ a s y n i ñ o s : - : 
En nuestro departa-
mento de encargos 
confeccionamos cual-
quier modelo a la me-
dida con muy poca 
diferencia de precio. 
Batas de señora, que 
antes valían un cen-
tén, ahora a $2-40. 
Vestidos de Wa-
randol, que va-
lían antes $3-98, 
ahora a $ 1-60. 
Los de $ 1-98, a 
98 centavos. 
TODOS LOS TRANVIAS 
PASAN POR la PUERTA 
Vestido de velo nevado franjas 
de velo listado, en colores rosa 
lila, azul o negro lo adornan. Es -
te adorno de listas así como el 
calado de trutru que une los vie-
ses es de efecto distinguido. Es 
un modelo de confección y estilo 
elegante. 
P R E C I O R E C L A M O : $4.98 
V i s i t e U s t e d e s -
t o s G r a n d e s A l -
m a c e n e s , y s e 





Magníficas batas de 
o lán , que v a l í a n 
$10-60, ahora $5-98. 
Y por el estilo , 
todo el inmenso 
surtido de estos 
Grandes Alma-
cenes. 
ABIERTO IOS SABADOS 
HASTA LAS 10 DE LA 
NOCHE. 
Blusa estilo camisero de fino velo nevado, adornos de ca-
lados y lindos botones fantasía. Todas blancas con calados y 
botones en rosa, azul, verde ámbar v neero. Todas tallas. 
P R E C I O : $1.50 
C 3754 lt-19 
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D e s d e M a t a n z a s 
D e a q u í y d e a l l á 
L O S A M A T E U R S 
Hay mar de fondo en el Campeo-
nato Nacional de Ameteurs. 
L a Liga está en un brete, si no 
andii con oies de plomo 
Los clubs "Progreso" y "Universi-
dau piensan armar la gorda, si vuel-
ven a suspender el juego del próximo 
domingo, a tal extremo que puede 
peligrar el Campeinato, que tan bri-
llantemente se viene desarrollando, 
con o sin bravas. 
L a Liga debe demostrar seriedad, 
y no dejarse influenciar por ciertos y 
determinados elementes, que quieren 
imponerse. | t 
Con sobrada razón dice " E l Viejo 
de " L a Noche", al enterarse que se 
trata de rupender el juego del do-
mingo próximo. 
Véase cómo se expresa " E l Vie-
jo": 
"No creemos que ese organismo 
tome tal determinación, que provoca-
ría la protesta de los otros clubs, 
los que al ver preteridos sus dere-
chos por la poca seriedad que esa 
determinación implica, quizás acor-
dasen no jugar más, haciendo que de 
manera tan inusitada terminara un 
Campeonato que con tanto interés 
iha venido desarrollándose. 
Y si esto llegara a suceder, ¿no 
se sentirían avergonzados los direc-
tores del mismo, al ver que mien-
tras su Premio terminaba de manera 
tan poco seria, el de los fiñes diera 
fin de manera formal, dando lecciones 
de seriedad a los que están obligados 
a demostrarla en todos los casos? 
Piense^ los miembros de la Liga 
que la base primera de las porque se 
rige el Campeonato determinan qu^ 
éste terminará el día 28 del corriente 
mes y que por diversas cauas ya hay 
supendidos unos cinco juegos, . que, 
según la regla 8 deberán celebrarse 
al finalizar el orden de juegos acor-
dados y que según la base segunda 
los desafíos se celebrarán los do-
mingos y dias festivos. 
No nos explicamos el por qué de 
la suspensión dispuesta de los juegos 
del dia 15 y lo que se dice se hará 
con los del 22. Si hay sociedades que 
en él están representadas, que al 
propio tiempo tienen organizados 
crews que contenderán por el premio 
de las regatas, que asistan a ellas 
perc •que dejen en esta ciudad sus 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DLA.RIO 
D E L A MARINA. 
"A L A S El A D R E S " 
Vejen por la higiene y la salud 
de sus hijos, y usen nuestros co-
ches "Salud" 
Por $6.50. 
Si usted no tiene todo el importe 
igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
Los Reyes Magos, 73 Galiano. 
teams de baseball, para que cumplan 
con el compromiso que voluntaria-
mente contrajeron. Esto es lo erio, 
lo formal y la que evitaría qe el 
Camupeonato terminase de manera 
anormal, y por lo que está la Liga 
obligada a velar. 
Eperamos el acuerdo de ese or-
ganismo". 
E L "NEW Y O R K " A M E R I C A N O 
Me Graw, nuestro célebre "Mono 
Amarillo", que este año no ha hecho 
nada de particular con su club, pre-
tende reorganizarlo para el próximo 
Campeonato. 
Maquards, Meyyers, Snodgrass, si 
no los puede traspasar a otro club, 
los pondrá en venta. 
Con esta operación "Mono Ama-
rillo" podrá realizar su pensamient.-). 
Pero de aquí a allá, hay mucho 
tiempo y el hombre es bastante va-
riable. 
LOS S O C I A L E S 
E l "Campeonato Social" sigue su 
marcha triunfal. 
Las nubecillas de verano que en-
capotaban el cielo de " L a Asunción" 
han desaparecido, debido al plausible 
y justiciero acuerdo de la Liga con 
respeto a la protesta antillana. 
Así es que el encuentro del domin-
go será de los más interesantes, de-
bido a que los elubs contendientes st> 
presentarán fuertes y agresivos. 
Los Managers se prometen no co-
meter "marfiladas" y darse cuenta 
de su situación. 
Los contendientes serán "Antilla" 
y "Unión Racing" y con esto está di-
cho todo. 
Hay que tener presente que en los| 
terrenos sólo tienen entrada con sus 
recibos del presente mes, los asocia-
dos del Centro Asturiano, los de la 
Asociación de Dependientes y los del 
Unión Racing, toda otra persona que 
pretenda entrar tiene que presentar 
una invitación especial. 
Y naia más. 
M A S A G U E R JR. "MANAGER" 
Y a Pepe Conté, que es el gran 
guasón, quiere prepararle el terreno 
a José Massaguer Jr . en perjuicio del 
pobre Inocente Mendieta. 
" L a Noche" de ayer trae una car-
ta jocosa en que hace ver que Mas-
saguer será el Manager del "Fe" en 
el próximo Campeonato. 
Inocente está que trina porque dice 
que eso es una mala jugada y que 
él no la permitirá. 
L a novena que según el jovial y 
"toma pelo" Pepe Conté, que nos 
trae Massaguer, está formada por 
los siguientes players: 
Villazón, Padrón y Bebé, pitch -rs; 
Tonny García (el Inglés) , Moisés 
Quintero y Mámelo, catchers; Vi'jlá, 
primara; Cabañajg, segunda; Pata 
Jcrobá, short stop; Salud Contrera.-*, 
tercera; Ficardo Hernández, Itrft 
ffeider* Rogelio Vaidés, center field; 
y Ma^riñat, right fielder. 
Como rabrán visto nuestros 'esto-
fes, todos esos son acábalos de 
pescar, no hay nada vitjo, perj tam-
poco más jocoso. 
Así pujde pasarse e' rato. 
R E V I S T A SPORTIVA 
Con el tí Lulo de ''Juventud Ila."-
trada" aparecerá en breve una ravis-
ta de Ut-eiatura y spO'-t. dirigida por 
un conocido ex-cromsta de, sports: 
Alerto, 16. 
L a Prensa local se ha hecho eco 
en estos días de un rasgro de honra-
dez bastante raro en esta época. 
Habiendo olvidado en un coche ti 
I señor Alfredo García, dos paquetes de 
ja 50 pesos tuvo la suerte de que el 
señor José Escalada, notara en el 
centro del vehI;ulo los paquetes y 
preguntándo'e al cochero quién ha-
bía slOo la última persona que le ha-
bla alquilado, éste le manifestó que 
I era el seño- García. Entonces E s c i -
i lada tomó el coche y se hizo llevar 
j al domicilio de García, Contreras 38, 
i donde le hizo entrega de los cien pe-
Los clubs Bal^imcre y Estrellas 808 que había dejado en el vehículo. 
Reglanas, jugarán el domingo en los | Raseos como éste deben imitarse, 
terrenos del Manglar de Regla T 
E n vista del entusiasmo que ha i Varadern^hT5:16,1 dê  las regatas 'le 
vdraoero han causado no pocos per-
juicios. Muchas familias que se ha 
E N R E G L A 
despertado este match, se espera que 
la nueva glorieta no sea suficiente 
a contener el nú-.ieio de fanáticos 
que ha prometido su as'stencia. 
E l juego dará comienzo a las 2 
Man anticipjjdo a tomar habiteiones 
en el hotel de quel lugar se han lle-
vado el gran chasco. 
Pl"obablemfnte, el próximo domin-
go día señalado para celebrarlas, no 
Kl ciclón que caba de azotar a la 
¡ isla, ha causado considerables pér-
^idaj; en» los cultivos en la provincia 
de Matanzas. 
Muchas siembras se han perdido. 
Existe gran animación para las 
fiestas religiosas que se celebrarán el 
próximo domingo en la Iglesia de 
Versalles. 
Dado el entusiasmo que se nota, es 
de suponer que resultarán espléndidas 
por todos conceptos. 
Notas sociales. 
Proredent..n del Manguito, se ha-
llan en esta ciudad donde permane-
cerán una breve temporada las bellas 
y simpáticas damitas hermanas Hor-
tensia e Isabel Alayón. 
Que su estancia les «ea del todo 
grata, son nuestros deseos. 
C 8646 
Pedro S. Brauly, brillante prosista. 
Colaborai án, entre otros Manuel 
Calcines, Manuel berrera, Víctor Mu-
ñoz, Guiilenno Pí, Luis A. Varona, 
Ríimón de Biego, Ben;amín Herrero, 
José Cordoves, Atu^Jío Betancourí, 
•-'•alvador C vedo y ovios conocidos 
alt lOt-'» i periodisla de sport. 
P r o f e s i o n e s 
en punto de la tarde y I0.3 clubs pre- h a b r á ^ m ^ t n i m ^ e f ó n c 
sentaran el siguiente "hne-up:" había. M 


























Faustino, L . 
E V A R Í s f O ~ E ! Ñ 
A C C I O N 
Tan pronto como este conocido di-
rector de baseball, regrese de su ex-
cursión a Santa Gertrudis, tratará 
sobre los retos que le han hecho los 
clubs de Cienfuegos y Matanzas. 
Tengan por seguro que Evaristo 
aceptará, pues no es de los que se 
"raja." 
También los clubs "Espumoso" y 
"Almendarista, del cual es "mana-
ger" Evaristo Plá, retarán al club 
"Long Branch" cuando regresen a 
Cuba, lo mismo que aceptarán cual-
quier otro reto de club cubano que 
esté en condiciones. 
A la "lid" muchachos, que Eva-
risto no conoce el miedo. 
H O Y 
O I © : © 
"ASTURIAS 
L a mejor revista regional d* Amé. 
rica y la de mayor circulcción de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. , 
De Sumidero, Linares, ha trasla-
dado su domicilio para esta ciudad, la 
gentil señorita América Bobia, en-
cantadora dnmita que hará gala en 
esta sociedad. 
Por nuestro bien informado y que-
rido compañero de " E l Moderado,-' 
nos enteramos de que se halla enfer-
mo nuestro distinguido y consecuente 
amigo el doctor Ernesto Cuní. 
Hacemos \otos por el total resta-
blecimiento del caballeroso amigo. 
Para Madruga han partido los es-
timados esposos Luna-L-eiva. aoomna-
ñados de sut» bellas hijas las seño-
ritas América "Cuca" y "Charíto.•, 
Una temporada muy dichosa le de-
seamos a ta,i distinguida familia. 
Precio mensual! 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 103,-Apartado 1057.-Tel . A-3819,-Habana 
L o s asturianos que aún no la reciban, pueden suscri-
birse a ella enviando a su A d m i n i s t r a c i ó n la siguiente 
Boleta ^ 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
o : © : © o í © : © : © : © : © 
Esta noche, se inaugurará el her-
moso teatro Velasco-Garden. situado 
fronte al parque de la Libertad. 
Se debe tan magnífico teatro a los 
señores Luis y Rafael Velasco, los 
que no han reparado en gastos para i atravesaños 
dotar a Matanzas de uno de los m-lo- l airavesanos-
res teatros de la República. \ Ciego Novillo, Margarita; Santa-
L a sociedad matancera está de plá- | na: 1,000 sacos carbón, 
cemeá. 
Fellcitamof! 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e | N o t a s N a v a r r a ! 
Playnelas, Merceditas; Torres: 500] 
los señores Velasco 
por los grandes esfuerzos que han 
realizado y le deseamos que vean re-
compensados en su negocio el gran 
capital que les ha importado tan her-
mosa obra. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Sagrado Corazón 
Hermosos cuadros del Sagrado Co-
razón de Jesús hay en " E l Arte," 
Galiano 118. Son grabados en acero. 
Están iluminados. Se venden con 
marcos o sin ellos; siempre muy en 
proporción. También hay óleos mag-
níficos para sala, comedor, etc. 
Nuevitas, María Torrent; Maura: 
1,000 sacos carbón. 




Caridad Padilla; López: 
Matanzas, María; Seijas: lastre. 
Arroyos, Teresa; Yern: l,z00 caba-
llos leña. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, Altagracia; Marantes. 
Ciego Novillo, Margarita; Santana. 
Matanzas, 2 Hermanos; Deo. 
Caibarién, 2 Amigos; Alemañy. 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especiai a los pedidos 
\vy teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
C &69 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín Sm. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínicc de venéreo y »iífl-
Ofi de la Casa de Salad "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
eión Intravenenosa del nuevo 606 por 
•eries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
Dr. S. Casoríeyo 
Consultas de 8 a 8 y. m-, en Ools-
pu. 7 6, alto» Domicilio: Lealtad. 
85. altos. TeL A-2328 y A-7S4I 
(Particular.) 
D n Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L K A K " 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
I San Nicoláfi. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
Garsanli., Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: |1-00 al mss. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8027 
16689 31 ag. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarlas y Sifllls. CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas ae 4% a 6, 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y F-13Ó4. 
A B O G A D O S 
I c k Wmu E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCTOS LUÍS ÍGNAC10 NOVO 
ABOGADO 
Eutete: Gula, 48. l8líí]i8\-5231 
E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
Gran tarde de espectacion beisbo-
lera. 
Los grandes rivales ultramarinos 
los "boys" de Guanabacoa y R^gla, 
se encontrar ;n esta tarde frente a 
frente en "ground" de Almendares 
Está ^lemás el decir que la concu-
rrencia será numerosa y muy intere-
sante el desafío de hoy. 
Los guanabacoenses y los regla-
nos, han practicado mucho, con lo 
que han adquirido una gran fuerza. 
Sobre todo los Piratas, quienes tie-
nen en su line up dos o tres playera 
nuevos, de fama cimentada, entre 
ellos un excelente lanzador, que se 
presentó en esas prácticas, haciendo 
las delicias de sus nuevos compañeros. 
Con este refuerzo piensan los Pi-
ratas derrotar a los presuntuosos del 
"Viajera", y ponerse ellos en dispo-
sición de salir del sótano. 
M a r s a n s 
I Saint Louis, Agosto 18.—El Juez 
1 Dyer, ante quien se han expuesto los 
j argumentos en pro y en contra de la 
j petición formulada por el player Ar-
| mando Marsans, para que se derogue 
I la prohibición judicial que le impide 
i jugar enel Saint Louis Federal, ha 
anunciado su propósito de resolverla 
en el dia de mañana, jueves. 
P a l m e r o d e m a l a 
Rochester, Agosto 18 de 115 
E l match de ayer entre el Toronto 
y el Rochester, resultó interesantí-
1 simo. 
E l team local empezó el desafío 
anotándose tres carreras. 
Los visitadores empataron en el 
quinto y llegando el noveno también 
lo estahan; pero en cinco carreras. 
E l Toronto acumuló tres veces en 
el décimo y el Rochester ninguna. E l 
scorer final, pues, resultó favorable 
al team de Luque, con anotación de 
8 por 5. 
Palmero sustituyó a Hearsohe, per-
diendo un nuevo juego. 
E l Rochester cada día juega peor 
y batea menos. 
Ayer demostró elocuentemente, 
ambas cosas. 
por entradas, hits y 
ASQGIACl DE DEPEilENTES 
B E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta S e c c i ó n por l a J u n t a Direct iva para celebrar 
una M a t i n é e el p r ó x i m o domingo 22 del actual, se hace p ú b l i c o por 
este medio para general conocimiento de los s eñores asociados pre-
v i n i é n d o l e s lo siguiente: 
l o . — S e r á requisito indispensable para tener acceso al local la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo correspondiente a l mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se abr irán a las 2 y l a M a t i n é e d a r á comienzo 
a las 3 p. m. 
3 o . — L a s e c c i ó n e s t á facultada para no permitir l a entrada y 
retirar del sa lón a la persona que diera lugar a ello sin que en nin-
g ú n caso tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, Agosto 19 de 1915. 
C A R L O S A L B E R T O F E R N A N D E Z . 
Secretario. 
Deposite su dinero en el Departamento de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Tiene usted las mejores garantías. 
C . 3760 lt .—19. 3d.—20. 
< < l l l t i m o d e s c y l ) í i ! n ¡ e ! i t Q , , , d e l l . d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de >a 
Facultad de Medicina, Cirujano del \ 
Hospital núir ero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60- Telé-
fono A-4544. 
D o c t o r 0 . C a s a r i e g o 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
3 a 6. 
Cínica para pobres: de 2 a 3. 
Especialista en vías urinarias de la 
Escuela de París. Cirugía. Vías uri-
n; ^ i r . Enfermedades de señoras. 
k m J. D[ Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Conxpostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-




C. H. E . 
Toronto . . 003 010 110 3—8 12 1 
Rochester . 300 000 101 0—5 1 5 
Baterías: Herbert y Kicher, por el 
Toronto; Harsche, Palmero y Wana-
maker, por el Rochester. 
Las mejores del mundo 
Las mejores gomas para carruajes 
y automóviles las tiene " L a Cen-
tral," Aramburu 8 y 10. 
Esta antigua casa recibe las exce-
lentes gomas americanas "Firestone" 
y las magníficas gomas inglesas 
"Dunlop." No lo olviden. 
D e s d e C o l ó n 
E l Bando de Piedad de Cien-
fuegos. Obra caritativa. Pun-
ción a beneficio de los po-
bres. Rasgo generoso de los 
empresarios del teatro "Apo-
lo" y del pueblo de Colón. 
Anoche se celebró una velada en 
los salones del teatro "Apolo," cedi-
dos galantemente por sus dueños los 
hermanos García, cuyo producto ha 
de servir para aumentar los fondos 
del humanitario Bando de Piedad de 
Cienfueg-os, para aliv'ir a cuantas 
familias lo necesiten para su sosteni-
miento. 
Las almas caritativas y piadosas 
han cumplido con un deber sagrado. 
E l pueblo de Colón, ha demostrado 
una vez más su altruismo, pues, con 
su humilde óbolo, ha correspondido 
correcta y humanitariamente con las 
clases desvalidas. 
¡Dios os premie el favor tan gran-
de que habéis realizado! 
T ya que entramos en materia, pa 
Mujeres embarazadas asistidas 9. 
Análisrls efectuados por el Dr. To-
más 5. 
Números de fórmulas expedidas, 
123. 
J U L I O 
Pamplona, 15 
Con motivo d¿ la proximidad de ]as 
grandes fiestas que anualmente ce'e. 
bra en honor de su patrón San Fer-
mín, es grande la concurrencia de 
forasteros. 
Conocidísimas son éstas, lo mismo 
en Esaña que fuera de eUa, por lo tí-
picas y originales, donde el elemento 
popular tanto contribuye a darlas esa 
sabor especial, único y clásico, que 
es el encanto de cuantos las presen-
can. 
E l entusasmo de los pamploneses 
abre un paréntesis al habitual y dia-
rlo trabajo, para dejar libre paso al 
esparcimiento unos días, en que todo 
y a todas las horas es movimiento, 
vida y algazara. 
Todos los años nos honran con su 
visita muchos extranjeros, sobre to-
do franceses, atraídos por ese s í 1 lo 
característico de nuestras costumbres. 
E n el presente, la atroz contienda 
guerrera en que se hallan euvueltas 
las naciones europeas, es motivo de-
masiado justificado para que el nú-
mero de turistas no sea grande. Pero 
a falta de éstos, de distintos puntos 
de la Península vino gran contingente 
de forasteros. Sobre todo de Bilbao, 
San Sebastián, Vitoria, Zaragoza, etc. 
vendrá mucha gente. 
Bien lo merece esta capital de suyo 
afable y hospitalaria; la agradable 
temperatura que se disfruta, y sobre 
todo la fastuosidad de sus festejos, 
con sus Imponderables corridas de to-
ros y los emocionantes encierros. 
E l programa lo organizan la Co-
misión municipal de Fomento, que 
con una .voluntad muy grande y des-
pués de sudar la gota gorda, ella so-
lita ha preparado un buen cartel de 
•toros que ha satisfecho a la afición. 
Por ello merece plácemes, tanto su 
dlgnoo presidente, don Javier Sanz, 
como los concejales señores Martínez 
Sola, Alfaro y Goicoechea, inteligen-
tes y buenos aficionados. Sería una 
injusticia no tributárselo al secreta-
rio, don Antonio Imaz, sobre el que 
pesa un ímprobo trabajo. 
L a combinación taurina fué la si-
guiente : 
Día 7 de Julio. Primera corrida. 
Seis toros de la ganadería de los 
señores hijos de Alaira, de Tudel'i, 
actuando de matadores Gallito, Po-
sada y Salerl I I . 
Dia 8. Segunda corrida. 
Seis bichos de Concha y Sierra, pa-
ra Gaona. Gallito y Belmente. 
Dia 9. Tercerra corrida. 
Toros de Santa Coloma, con los 
mismos diestros que en la segunda. 
Dia 10. Corrida de prueba. 
Cuatro moruchos del marques de 
ViUagodio, matando un toro cada uno 
de los espadas Gaona, Torquito, Po-
sada y Saleri I I . 
Dia 11. Ultima corrida. 
Seis Veraguas y los matadores 
Gaona, Posada y Saleri I I . 
E l orfeón Pamplonés dió tres gran-
des conciertos matinales, tomando 
parte el notable violinista Juan Ma-
nén. Saco del Valle los dirigió. 
L a compañía de María Guerrero 
coincidió el traslado de los 
de los Reyes de Navarra al Mn 
rio de Leire. 
— E l resultado de la suscripcii 
Obligaciones del Tesoro, ha sij 
esta capital el siguiente: 
Fueron presentadas al canje 
Obligaciones por valor de 311 
pesetas del 4.50 por 100 anual, 
años, y 384 por pesetas 1.240,5 
4.75 por 100, a cinco años 
E n este canje, como dato ic 
tante, hay que advertir que no 
reembolsado una sola peseta. 





2,414 Obligaciones por nh w^f, 
2.314,000 pesetas a dos años, y 
co años 1.677,000 pesetas en 
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-En Lodosa ba perecido aho "Astu 
la niña Emilia Ezquerra, del êy-
años, que con un hermanito se !| 
ba jugando en la orilla del río 
teniendo la desgracia de caew 
río. 
La corriente arrastró «1 cadi 
que todavía no ha apartido. 
Los padres, que se hallaban j 
a los niños presenciaron la (k 
cia, sin poderla evitar. 
— E n su propio domicilio, «n 
falla, se ha levantado la tapa k 
sesos, de un pistoletazo, el * 
Víctor Aznar, de treinta y 
años. 
Créese que una enfermeda 
ca que padecía ha sido la caua 
tan radical resolución. 
— E n el pueblo de Jaurrieta 
cendio ha destruido diez casas, 
ciendo a cenizas muebles, i 
aperos y todo cuanto encerraíl 
No hubo desgracias personíl 
Por el Estado, H. Civil, 1.375. 
Por los mismos consultados, 40. 
Médicos qu edan consultas en sus 
gabinetes particulares, para el dis-
pensario; Dr. Andrés A. del Real, gar i 
ganta, vista y oídos; Dr. M. Altuna, 1 actuó en el teatro Gayarre. Se orga 
vista; Dr. José M. Ordex, enfermeda 
des en general; Dr. Antonio Tomás y 
Dr. José A. Obeso, químicos; Dr. Do-
mingo Urquiola, dentista; Sr. Avelino 
García, pedicuro. 
Farmacias que prestan su concur-
so: "Cosmopolita," una receta diarta, 
"San Antonio." una receta diaria; 
la del señor Fernández, dos diarias. 
Para hacer más meritoria la la-
bor de esos protectores de la niñez, 
publicamos también el balance se-
mestral que presenta el tesorero se-
ñor A. G. Abreu, en cumplimiento 
de lo ordenado por el Gobernador Ci-
vil de aquella provincia: 
De Enero a Julio de 1915. 
Importe de lo cobrado en concepto 
ra que el lector se dé exacta cuenta | de cuotas v<>luntarias, $452.64. 
del servicio que presta a los pobres 
la institución benemérita que nos j Donativo de la Logia "Asilo de Vir-
ocupa, damos a la publicidad el es- , tud," $3.22. 
tado semestral de dicho Bando de ; Donativo de un filántropo, $6. 
Piedad desde el mes de Enero al de I Producto de la función dada en su 
Junio del año en curso: beneficio en el teatro "Luisa Martí-
Casos presentados, de diversas en- | nez," $75.50. 
fermedades, 467. | Préstamo hecho por la delegación 
Niños asistidos durante los meses del Bando de piedad, $13.57. 
de Mayo, Junio y Julio, 4 4 7. 
Operaciones de la vista, 3. 
Id. dental. 19. 
"Vacunados, 134. 
Pagado por varios muebles, a va-
rios señores, $62.72. 
Pagado por comisión de cobro, suel 
do de empleados, medicinas y gastos 
nizaron varios festivales, partidos de 
"foot-ball", iluminaciones y diversos 
festejos de carácter local. 
Con la celebración de las fiestas 
de instalación y trasladados, $437.54. 
Efectivo existente en caja, $50.68. 
Total ingresos: $550.93. 
Total egresos: $550.9 3. 
E l estado monetario de la función 
celebrada fué muy satisfactorio. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les, Esteri l idad, V e n é r e o , S í -
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49 . H A B A N A , 49 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O . 
B R E S D E 3y2 a 4. 
Y A E S H O i 
rio1 
I l m 
FRA 
P o r f in he logrado a r r ^ 
mi vista, l a única casa e? 
Habana que ha podido ^ 
comodidad a rote ojos, * 
L A ( ¡ M U D E , 
Este es el ún ico 
Optica que dispone de ios 
montos indispensables ^ j 
un escamen perfecto, 
vista. 
Nuestros precios son 
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDF* 
PACOTILLA 
P a r a cubrir las 
de la vista, no se deje 
G A N G A S . nM ^ 
V i s í t e n o s y segrura^611 
d r á complacido. 
L A G A F I T A D E 
fl'EEILIX No. I'8 
Esquina a Bernaza; W 
Parque da AIDea^; 
C . 3047 
191« 
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!Z casas, • 
Desde Pogolotti 
ifosto, 16. 
, ge ha manlfestaflo una vez más la 
Necesidad de dotar al cuerpo de boin-
|eros Je Mf.rlanao de los utensiUos 
tecesarlos para cuando llegue el caso 
esgraciado de que sus auxilios sean 
ilimitados, estos puedan prestarlos 
WMÍ la eficacia debida. ; 
rEsta benéfica institución que aca-
|a de organizarse en el término, no 
cuenta con recursos de ninguna clase 
golo los esfuerzos que realizan sus je-
fes superiores le han puesto a con-
¿derable altura, trabajando sin des-
qanao por tal de ver sus deseos coro-
lados por el éxito. 
Bien conocemos todos las dificul-
tades que se presentan cuando se tra 
¡a de acometer una empresa de esta 
iidole, no obstante ser en beneficio 
}él pueblo, se interponen en su ca-
jüno infinidad de obstáculos, difíci-
•«5 de salvar, siempre y cuando te no-
:é la escasez de la "materia prima." 
ssto es la "harina bruta." 
Desde Camapey! 
: Agosto, 16. 
l'na causa ruidosa. E l suceso 
de la finca "Camagiley." E n - ¡ 
tro padre e hijo. Una niña a 
ÚtOs y machetazos. E l padre | 
mucre. E l hijo herido. E l F is - i 
cal solicita la pemi de muer- 1 
te. 
E l Ministerio Fiscal en el sumario | 
instruido con motivo del suceso de i 
larfinca "Camagüey" ha formulado las \ 
siguientes conclusiones provisionales: 
P R I M E RA; Kl día once de Julio ^el, 
'Coilriente a fio, , ^ i >im. a- las.-once j'j 
•treinta de la ntiche er procesado Edu-j. 
'vl^Q GuÜérre^ ÍB^VC^0!^,-l.^SÓ a su j 
| ca^a, sito en la finca "Camag'iiey," ba-' 
^ Irrío de Altagraoia, térmitío y partido i 
judicial de Caina^iiey demasiado taí^-l 
-v.de;;por lo que éu padre Rafael Gutié-¡ 
rrez Xápole»,. io . re prendió sacando^ el I 
maxhete que ¡porta^iál.-y,-,-dándole j unp^ > 
j pfanazos que. Jsr, produjeron lesiones 
* i qué tardaron én-«anar once dlasi, por 1 
' lo que su hijo el .procesado Eduvigeá 
i Gutiérrez, sacó el revólver que por- i 
I taba sin licencia y a una distancia: 
1 menos de un metro le hizo ciiíco dis- ; 
paros alcanzando'a su padre con dos , 
proyectiles de esa . arma, uno que le i 
; : produjo una herida, ep ol brazo y otro I 
• en el vientre, ocaásionándole la muer- L 
I te esta última. • i 
SEGUNDA: Estos hechos son cons- r 
j titulivos de un delito de parricidio, ] 
previsto y penado en el artículo 413 i 
del Código Penal. 
T E R C E R A : Es responsable en con-) 
cepto de autor por. participación di-
recta en la ejecucioav en concepto de 
.autor por participación directa en la I 
' ejecución de los hechos el procesado 
! en esta causa Eduviges Gutiérrez Es -
qutvel. 
CUARTA: Concurre las circunstan-
| cias modificativas c'.e la respontabili-
dad criminal ,en el sentido de agrá- : 
vación, prevista en el número 16 del í 
artículo 10 del Código Penal, por 
haberse aprovechado el procesado dé" 
j las horas de la noche para la perpe- | 
tración de su crüneh, pues de día, la , 
~ - " numerosa familia de la víctima lo hü- i 
• E n estos días que acaban de pasar, I biese impedido. 
i se ha demostrado en parte su eficien- QUINTA: L a pena en que ha incu-
cia, al menos en esta localidad don- rrido el procesado y cuya imposición 
| de establecieron servicio de patrulla solicitó este Ministerio es de Muerte, 
día ynoche para en el caso de que se lo que deberá ejecutarse en la forma 
¡confirmara la presencia del ciclón dispuesta en el artículo 100 del Códi-
¡ que acaba de cruzar por el Sur de )a | go Penal y teniendo en cuenta la olr-
j República. cular de la Secretaría de Justicia de 
En muchas de las casas de obreros 
L I S T E L P U E D » E : V CHELEE. E S T A t * F U E R T E 
V I T / E C A C A D 
E L _ P i L - l / s A E . r i T ' ^ A v \ P > S P O D E R O S O 
<bO C T 5 E r S F A R M A C I A S Y V J I U E I R E S F i r ^ ü S 
U Burla Burlando" 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería de 
Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE L A MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos^ 
« v n i h v w v i a a 
UIHVia» u8 G.saiDunuB A „VNIH. 
•VK V I 3 0 OIHVia» es^quasas 
f l o r - D u i n a - F l o r e s 
l\ mejor aperitivo de Jerez 
!0i 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelo 10 S110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de pTccio 
Pida Catálogo 
F R A N K G . ROBINS Co.—Habana 
4Í{3 
las fuertes rachas de viento levanta-
ron infinidad de tejas y estas fueron 
puestas en su lugar por los bomberos 
que hacían recorrido al mando del se 
ñor José Benito Castro, primer Je-
de de la Sección, el cual • no se dió 
un momento de reposo mientras fué 
necesaria su presencia. 
Rolo nos resta enviar por este me-
dio nuestra felicitación sincera a los 
miembros que componen tan benéfica 
institución y especialmente al jefe de 
la primera compañía que al solo anun 
cío de ciclón tenía preparadas sus 
fuerzas para acudir a los lugares don-
de fueran requeridos sus auxilios. 
Continua muy animada !a tempo-
rada de cine y variedades en el tea-
tro "Pogolotti." 
IÍ)S. e.1}}P^sarios señores Granados 
10 de Julio de 1900; y en caso de 
indulto, a las accesorias del artícu-
lo 52 del Código Penal, sino se hu-
biesen remitido especialmente en esa 
gracia; y a treinta días de arresto por 
la falta, y el pago de las costas en su 
totalidad. Para el cumplimiento de 
su cunden, en caso de conmutación 
de pena, habrá de servir de abono 
al procesado la mitad de la prisión 
provisional qué haya guardado por 
esta causa. 
I ü a inspección. 
Se pida al Observatorio Nacional 
de la República informe acerca de I 
que día del mes entrante la luna se i 
encuentra tn la misma face en que]' 
se encontró el día once de Julio del 
corriente año a las once y treinta de 
la noche; así como las condiciones 
de claridad u obscuridad de la no-
che. Son esos datos se señale día pa-
y Quintilla están satisfechos de la ra la oráctica de una inspección ocu-
,Uer!fw^co&ida que le ha dispensado 
el público de esta barriada y por lo 
tanto, ellos no escatiman sacrificios 
presentando a ios concurrentes las 
mejores películas que se exhiben en 
la capital. 
P. GRAXDAL. 
lar de noche en el lugar del suceso 
a los efectos de poder determinar si 
es posible o no que dos individuos se 
reconozcan a menos de un metro de 
distancia.. 
L a Sanidad y las calles. 
E l Jefe Local de Sanidad ha diri-
gido una extensa comunicación al se-
ñor Gobernador Provincial, pidien-v 
do el inmediato arreglo de trdas laí,, 
calles de esta ciudad. 
l:u la Audiencia. 
L a Sala de Justicia ha condenado 
a José Mola Sála, menor de diez y 
ocho años de edad, a la pena de un 
año, un día en causa por abusos des-
honestos. 
Asunto ííravísiino y ruidoso.— 
Vn sumario.— Denuncia. — 
Despojando a familias do sus 
propiedades. — Trabajo del 
repórter.— Denuncia. — K l 
Juzgado actuando. 
E n el Juzgado de Instrución de es-
ta ciudad y su Partido Judicial tía. co-
menzado a instruirse el oportuno su-
mario con motiva de denuncia pre-
sentada por el señor Herj:berto Ramos 
" I ex-teniente del Cuerpo de Policía Mu-
Hemos recibido el número 12 del niciPa1' V actual Administrador del 
cnnoviV,̂  cQv.,o».o^;^ „„ „ ^ , ! Matadero Modelo, contra Indalecio 
supenor semanario conservador que j Caba]lero González conocido general-
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurastéako, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla «u cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
\a vida atan, el neurasténico de-
Be tomar el elíxir antinervio» 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
REGUNTAS V 
R E S P U E S T A S ! 
J ; B. O.—El hacerse ciodadano de | 
otra nación no exime a nadie del ser- | 
vicio mllitaa" en su patria nativa. 
S. A . — E l último ciclón importan- ¡ 
te que pasó por la isla de Cuba ante i 
de este año fué el del 13-17 de Octu-
i -brTde 1910. 
Una suscriptora.—Diríjase al se-1 
ñor Landá, Campanario 50 y le dará 
razón de todo cuanto se refiere a las i 
clases pasivas de España, viudas de' 
militares, etc. 
Un suscriptor.—La reina madre 
María Cristina de Habsburgo nació' 
ej año 1858. 
Pogolotti,—Para representar en un 
Juzgado a la parte por poder hay; 
que ser procurador o abogado. 
Amlel.—Le recomiendo a usted pa-1 
ra leer cosa sublimes e inspiradoras,: 
" E l Paraíso Perdido," de Milton y 
" L a Divina Comedia/' de Dante, edi-j 
cioñes preciosas muy bien impresas y 
las verá usted en la librería de Al-I 
bela, Belascoain 32. 
X. X. X . — L a población de Espama.i 
dato oficial, es de 20 millones; pero 
tiene lo menos 25 millones. 
R, A. P . — L a poesía " L a cruz de 
hierro es buena, y haremos por pu-; 
blicarla. 
A . Díaz.—Si quiere usted estudian 
con prontitud Teneduría de libros, di-1 
ríjase a la Academia de Inglés, fran-t 
cés y mecamografía y Teneduría de 
libros de la señora Beliard, Animas 
34, altos. Vea el anuncio. Puede 
usted indicar las horas de clases que | 
le sean más cómodas de noche o de | 
día. 
Julia R.—No sé la causa, pero este 
año la Autoridad eclesiástica ordenó 
que la fiesta de San Joaquín se cele-
brase el lunes 16 y no el domingo. 
Lo mismo decimos a "Un Joaquín." 
Un suscriptor germanófilo.—En 
España la opinión está dividida entre! 
francófilos y germanófilos.—No sé 
que hará con España el que resulte 
vencedor. Mi estimado compañero 
Gil del Real nació en Sevilla. 
B. Garán.—En los distritos cuya 
población es menor de 5,000 habitan-
tes se designa alcalde por elección 
popular. 
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A P R U E B A D E G E R M E N E S 
C O N C A M A R A P A R A H I E L O . 
E s u n a G a r a n t í a 
c o n t r a E n f e r m e d a d e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
G . P E D R O A R I A S Y C A , S . e n C . 
T e n i e n t e R e y 26 . T e l é f . A - 2 9 8 2 . H a b a n a . 
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La üoca p convence 
Una boca de lindas líneas, que no 
tiene el color purpurino de las ro-
sas, es una boca fría que nada di-
ce. L a boca roja., se embellece, por 
sí sola e incita al beso, que el aman- ' 
te quiere dar constante y. praLpnga-' 
<!o. So tiñe la boca bellamente-' con 
el creyón rojo d'4 Vlocfor Trújáin,'que 
pone un. tinte precioso., y . atrayente. 
ñ ¡ a 
madas VaiiBii. Juan Cayetano, Ramos 
y Padre Puebla. 
E l acusado Caballero para poder 
i llevar <. cabo esas transacciones ha 
prísentadp. a los respectivos Notarios 
documentos que según opinión de al-
tas personalidades del foro tienen que 
haber sido extraídos no se sabe có-
mo de los Archivos de altos Centros 
Oficiales. 
Ante la gravedad de este asunto he 
celebrado una entrevista con una dis-
tinguida personalidad—-det- ferro ' ca-
magiieyano. 
Este eminente Letrado cuyo nom-
bre me reservo, me ha manifestado 
que este asunto es muy grave y de 
grandes trascendencias pues el acu-
sado Caballero para poder realizar 
las operaciones .ante los Notarios ha 
hecho presentaciones de documentos 
y antecedentes de dificilísima adqui-
sición. 
Entre los documentos que jueg;in 
en estos asuntos los hay que tienen 
un siglo. 
E l señor Fiscal intervendrá en las 
con tanto acierto dirige el popular e 
ilustrado coronel señor Luis de la 
Cruz Muñoz, buen amigo nuestro. 
Se titula " E l Vocero de la Pa-
¡ tria" y tanto por su texto, ameni-
| dad e interés como por las campa-
ñas políticas que sostiene, se hace 
acreedor al mayor afecto y estima-
! ción de parte de la ciudad. 
mente por "Lico Peroles." 
Caballero aunque carece de ins-
trucción, hace como doce años que es 
agente de negocios o "papelista." 
Acúsase a Caballero de haber he-
cho numerosas escrituras ante Nota-
rio, con residencia en Morón, Ciego i 
i actuaciones del sumario. 
E l tema del día en esta ciudad es 
este' asunto. 
En el Templo de los R.R. P.P. E s -
colapios ha dado comienzo el nove-
nario en honor a su excelso fundador 
San José de Calasanz. 
L a ilustre Comunidad se encuen-
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
18 de Agosto de 1915. 
Observacione» a las 8 a. m. del 
meridiano 75 dt íireenwlch. 
Barómetro: 
Pinar, 761.50; Habana, 762.80; Ma-
tanzas, 763.00; Isabela, 762.00; San-
ta Clara, 76200; Camagüey, 761.50; 
Santiago. 761.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 28'0, máxima 
32'0, mínima 27*0 
Habana, del momento 28'0, máxi-
ma 31'0, mínima 25'0. 
Matanzas, de. momento 28'0, máxi-
ma 32'0, mínima 25*0. 
Isabela, del momento 29'0, máxi-
ma 32*0, mínima 27'0. 
Santa Clara, del momento 28'0, má-




Circulan rumores de grandes com-
pras de trigo con destino a los aca-
paradores extranjeros, que pagan 
altos precios. 
Vnrioa alcaldes han consultado al 
gobernador ante el peligro de volver 
a la carestía del pan o a la falta 
de trigo. 
L a Junta de subsistencias trató de 
la cuestión de los trigos y dirigió 
a los ministros de la Gobernación y 
de Hacienda una exposición consig-
nando el temor de que se produzca 
la escasez de tan idispensable ar-
tículo como consecuencia de la ex-
portación y de los manejos de los 
acaparadores. 
Ruegan que se adopten medidas 
Camagüey, dci momento 28 0, ma- para impe(iir el envío de trigos al 
xima 31'0, mínima 24'0. 
Santiago, del momento 28'0, máxi-
ma 33'0, mínima 27'0. 
"Viento, dirección y velocidad en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . 1.0; Habana, E . flojo; 
Matanzas, E . 8.0; Isabela, 8.0; Sa-i-
ta Clara, 8 0; Camagüey, E . flojo; 
Santiago, N E . flojo. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto; Habana, Cama-
güey y Santiago despejado; Matan-
zas, Isabela y Santa Clara, parte cu-
bierto. 
Ayer no llovió en ningún lugai- de 
la República. 
3t-lo. 
de Avila, Sancti Splritus y Remedios i tra haciendo los Ejercicios de Retiro, 
de compra y venta de derechos y a c - | E l lltmo. y Rvdmo. Señor Obispo 
clones sobre herencias de las faml- i Diocesano, conociendo las relevantes 
Son redactores los señores Luis A. lias de Ladr6n de Guevara, Hurtado, dotes del Inteligente niño Salvador 
Bas e Isidro Montañó A todos mies- Gelabert' ^ García, de casas y fincas Basulto para el sacerdocio, ha dis-
tvnt t i á . ™ ^ enclavadas en este término municipal puesto que este niño ingrese en el 
tros plácemes por su valioso y culto ciego de Avila, Morón. Sancti SpI- Se.-nnario de la Habana, 
semanario. i rltus y Remedios en las haciendas lia I ROJITAS. 
I N T O X I C A C I O N G R A V E 
L a joven Juana María Lausán Ro-
dríguez, vecina ' c:e Infanta número 
41, fué asistida en el tercer centro 
de socorro d<3 intoxicación grave por 
haber ingerido bicloruro de meicu-
rio. 
Dice la Rodríguez que estaba abu-
rrida de vivir. 
Extranjero) hoy ^considerable, singu-
larmente por los puertos de Alican-
te y Barcelona. 
L a Junta se ha dirigido a los al-
caldes de la provincia para adquirir 
directamente patatas, en vista de su 
encarecimiento en los mercados. Los 
dependientesi de los Ayuntamientos 
se encargarán de expenderlas al pú-
blico. 
— E n la finca d Bouva, un caza-
dor, cuyo nombre se ignora, tuvo 
la desgracia de que se le disparase 
la escopeta al beber agua en el río, 
cayendo al agua y ahogándose. 
—Dicen de Oporto que la Poliría 
portuguesa ha detenido al súbdito 
español Leopoldo Reboreda, que in-
tentó vender al joyero D. José Ro-
dríguez, presidente del Centro E s -
pañol, 64 títulos de la Compañía del 
ferrocarril del Cantábrico, por valor 
de 40.000 pesetas. 
E l joyero, desconfiando del vende-
dor, pidió informes a España, y al 
enterarse de que dichos títulos for-
maban parte de un robo cometido en 
la casa del cambista santanderino D, 
Leopoldo Pardo, formuló la consi-
guiente denuncia. 
—Continúa en el misterio el ho-
rroroso crimen cometido en la dehe-
sa de Mallada de Cáceres. 
A pesar de los trabajos del Juz-
gado, que no descansa, se dice que 
irá al lugar del suceso el fiscal de 
la Audiencia o un juez especial. 
Los tres heridos siguen en estado 
gravís imo. 
Se teme que dos de ellos mueran. 
— E l presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Cáceres dirige con 
esta fecha al presidente del Consejo 
y a los ministros de Estado y Go-
bernación el telegrama siguiente: 
"Faltando absolutamente algunoa 
medicamento5! de grandísima im-
portancia, y próximo ya el agota-
miento de otros, que únicamerte Ale-
mania puede proporcionar, suplica-
mos a V. E . real'.ce gestiones cerca 
de los Gobiernos de la "entente" pa-
ra que dejen libre el tránsito d me-
dicamerttos rde""' procedencia alema-
na, sometiéndolos al régimen esta* 
blecido para las materias coloran* 
tes. 
Este Colegio promete hacer una 
lista de los medicamentos de origen 
alemán que faltan, y con cuyo libra 
tránsito podrá resolverse el conflic-
to presente." 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l ptío negro j Jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vntdlven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad do la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica corao cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
D 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
"avie ;^ d k ^ o n t e p i n 
-lÍV*11111' * cuarenta centavos, en 
C / i 5 ^ París'" librería del 
^ j ^ s é Albela. Belascoain. VJ-B). 
son 
A 
1. n i 
ítoaba^2^11 de la jOVen no 86 se>-
10 V 1* ̂  1ílstante de su pensamien-
^ e t u d ^ 0lVÍdar SUS cuidados e 
Se 
Pobr ' aba de la tristeza de 1a 
Üía ri« , e"1el momento de su par-
t í a H^—JUltlmas Palabras que le 
bellas y bien a Pesar 
fesar ,1palabras. Que renosaban sin 
Ima lnJUj 0!dos' mancaban a su 
e<-os de invencible terror. 
^ D'pL«na ?alabra. tenía sed de 
idebí? ? de Genoveva; pero, 
^ .i*1'16:--;, Y W estas pa 1 u ^ 
9 «e entendía "hablarle a so-
ieaf. ¡ 
su* 
•olas rft nfna no Puedo Hablar a 
* cier^ ella—^ decía,—encentra-
^^^amente algún medio para en-
tata !; act0, se sentó delante de una 
UstagV • cuatro Páginas de pro-
b o s ^pa?lonadas, que no reprodu-
***** « I V ^ f .que su alma y su e » 
ee reflejaban por completo. 
Terminada la carta, la encerró en 
un sobre, y al día siguiente por la 
mañana , en el momento de dirigirse 
a la estación del Este, se.la guardó 
en el bolsillo. 
A las diez, los dos primos cam-
biaron un apre tón de manos en la 
estación. 
En seguida montaron en el tren 
que debía conducirles a Nogent, des-
de cuyo punto fueron a pie a la 
Quinta de las Rosas.. 
La señora de Garennes había reci-
bido la víspera el telegrama de Fe-
lipe. 
El anuncio de la visita de Raúl , 
lejos de contrariarle, la encaptó. 
Después de su entrevista con el 
doctor Loubet, y ; poseyendo la rece-
t a firmada por éste, se sent ía fuer-
te, invulnerable, y no temía que vie-
se enferma a Genoveva. 
Y hasta lo deseaba, pues ignoran-
do que su sobrino estuviese enamo-
rado de ella, pensaba: 
—En caso de necesidad, se rá un 
testitnonio más que demuestre los 
cuidados solícitos de que rodeo a es-, 
t a joven, no obstante la posición hu-
milde que en m i casa ocupa. 
Genoveva empeoi*aba " r áp idamente . 
L a digitalina, administrada en do-
sis pequeñas , la envenenaba poco a 
poco, y la baronesa esperaba- impa-
ciente que llegase él día" en que se 
pudieran reforzar las dosis y llevar 
la enfermedad a un desenlace fatal . 
Fia pobre niña sent ía dolores conli-
nuos eñ la región del corazón, pero 
estos dolores eran sordos y no po-
dían provocar crisis. 
.- ,De la desventurada, so-apoderaba 
una postración terrible. Había per-
dido el apetito y no podía conciliar 
el sueño. • '• .:• -
Un círculo amoratado se dibujaba 
bajo sus párpados alrededor de los 
ojos, que parecían agrandados on su 
rostro pálido, y brillaban con el fue-
go de la fiebre. 
A los sufrimientos físicos se unían 
los morales, por causas que conoce-
mos, a las que se unía el fastidio, 
un fastidio tenaz y persiáterrte. Lu-
chaba, sin embargo; luchaba con. 
energía, con valor, cuando su pos-
tración se lo permit ía , y muchas' ve-
ces, a raíz de las crisis del mal, se 
había dicho: 
— M i muerte sería la desespera-
ción, y acaso la muerte de R a ú l . . . 
¡ Quiero v iv i r para él! . 
Y este deseo, esta voluntad, le dá-
ban fuerzas para la lucha. 
VIII 
A la hora de comer, la baronesa 
de Garennes, a cuye lado no estaba 
Genoveva cuando recibió, el . telegra-
ma de su hijo, creyó que debía, co-
municarlo a su •'señorita de compa-
-ñía." . ' 
—Mañana tendremos visitas, que-
rida mía—le dijo. 
La joven se estremeció. 
Su lívido rostro, se coloreó ligera-
mente. . . . , , . ^ « ¿ j , 
=_¿Vi s i t a s , señora? — repitió. 
-r-SL 
- ^ E l señor barón, sin duda. 
— Y m i sobrino Raúl de Challins. 
La señqra de Garennes no miraba 
a Genoveva, y por eso no vió n i pu-
do darse cuenta del estremecimien-
to que agi tó el cuerpo de la joysn. 
I—^Será para usted una distracción 
que influirá, de seguro, beneficiosa-
mente en su salud—añadió.—Dare-
mos un gran paseo por el parque, 
y. hasta por el río, si usted 1 lo de-
sea. 
—Como usted disponga, señora. 
—¿ Desea ver a mi hijo y a mi 
sobrino ? 
—Seguramente, señora, pero me 
encontrarán muy cambiada, 
-rNo lo crea usted, hija mía. Está 
un poco nálida y nada más. Nada 
tema. La inquietud bastaría para po-
nerla mala. E l buen doctor Loubet 
es un médico muy sabio, aunque 
nunca ha salido del pueblo. Triunfa-
rá sin la menor duda de esas moles-
tas palpitaciones. ¿ Quiere que lo en-
víe a llamar para que se lo asegure 
uña vez más ? 
—¡Oh, no! ¿Para qué? 
—Para que se tranquilice usted. 
—Si estoy tranquila.. . Créame, 
señora, que no tengo temor alguno. 
Las enfermedades vienen con rapide» 
y se van tarde, ya lo s é . . . E s pre-
ciso dar a los medicamentos el tiem-
po para que obren. 
Tiene usted razón, querida. Na-
da tan eficaz como la tranquilidad 
para curar-pronto. 
A l ' déefr esto, la baronesa miraba 
a Genoveva y pensaba. 
—Los destrozos causados en poco 
tiempo son sorprendentes. Esta mu-
chacha no se engaña al creerse des-
figurada. 
Después de comer, Genoveva, que 
tenía deseos de encerrarse en su 
cuarto para pensar libremente . en 
Raúl, dijo; 
—Siento un poco de fatiga, seño-
ra baronesa: ¿me permite que me 
retire ? 
—¡Pues no faltaba m á s ! ¡Va:.a, 
vaya a descansar! Dentro de una 
hora le llevaré !a poción. Si duerme, 
la despertaré pues el médico reco-
mienda ante todo la exactitud. 
—¡Ah, señora, qué buena es us-
ted! 
- ^ ¿ E s ser buena amarla entraña-
blemente? 
Genoveva se retiró. 
Al entrar en su cuarto, sabedora 
de que al día r'guiente vería a Raú!, 
por un sentimiento de coquetería 
muy natural a sus años, se acercó a 
un espejo. 
A su pesar acudieron a sus ojos 
las lágrimas. 
—¡Qué cambiada estoy!—balbuceó 
dejándose caer en una silla.—Tengo 
miedo de que Raúl deje de amarme 
al verme abatida y pá^da, los ojos 
hundidos, las facciones demacradas y 
hecha un esqueleto. 
Lloró largo tiempo, y luego, que-
brantada por las lágrimas tanto no-
mo por. el mal, se arrastró hasta su 
cama, se desnudó y se acostó. 
Eran las Aiez de la noche.. 
La baronesa leía los parjódicos en 
él salón. 
E l timbre del reloj interrumpió 
su lectura. ' 
Se levantó del sillón, subió al pri-
mer piso, donde tenía su habita -ión, 
atravesó su alcoba, tomó un frasqui-
to de un cajón cerrado con llave, 
abrió una puerta y pasó á una pieza 
llena, de perchas, en qae la doncella 
colgaba los trajes y abrigos, que 
servía de guardarropa. 
Esta pieza comunicaba con la ga-
lería de cristales quo daba acceso al 
pabellón que habitaba Genoveva. 
\ n baronesa á^aves6 lentamente 
la galer ía , iluminada por los rayos 
de la luna. 
'- nu-ó en el pabeilón y algunos mi-
nutos después en la habitación de 
la joven. 
Sobre la mr,sa de noche ard'a una 
lamparilla. 
— ¿ D u e r m e , hija m í a ? — pregun-
tó la baronesa en vo/ alta. 
—Genoveva estaba ya adormilada. 
Kl ruido de la yóz, por débil que 
fuese, disipó 'aquella '^pocie de" so-
por. 
Abrió los ojos, se incorporó- y 
contestó; 
—Empezaba a dormirme, sí , • se-
ñora . . . ,• 
—¡Yo tengo la cu lpa! . . . Me dis-
traje y dejé pasar la hora de la me-
dicina. . . Voy a prepararla. 
La señora de Garcime.i tomó una 
bujía, que encendió en la vacilante 
llama de la lamparilla, y descendió 
al piso bajo. 
Sobre una mesa-armario había una 
bandeja con un vasjj una botella de 
agua y el frasco que centenía la po-
ción recetada. por el doctor Loubet. 
La baronesa puso un ter rón de 
1 azúcar en el fondo del vaso, 'o di-
solvió en un poco de agua, llenó el 
| vaso hasta la mitad y puso además 
1 una cucharada de la poción .receta? 
' da.. ; i , 
Hecho esto, g i ró alrededor de la 
1 pieza una investigadora mirada, y 
so puso a escuchar atentamente. 
N i el más l igor ) ruido revelaba la 
presencia n i aproximación de ser al-
guno viviente. 
La baronesa entonce?, sacó do su 
bolsillo el frasqulto de digitalina quf 
acababa de coger en su alcoba, lo 
destapo y vertió t r ^ gotas de su 
contenido en £ vaso de la poción 
que removió pon una cucharilla. 
Después de \gnímlíir el frasqu'.to 
tomo la bujía y ol vaso y subió a I * 
alcoba de Genoveva. 
La joven esperaba. 
La baronesa lo .lió el brebaje en-
venenado. La jovon la miró con cier-
ta esprcie de imlocisión. 
—Boba usted, hija mía—dijo cor 
expresión dulce la baronesa, a lgú i 
tanto inquieta ante la " indecisión de 
la enferma.—¡Beba! ¡ E s la vida! 
De un solo trago Genoveva absor-
bió el contenido del vaso. 
La envenenadora tomó éste, bajó a 
la habitación inferior, lo lavó per-
fectamente, arrojando el agua a las 
cenizas de la chimenea, y volvió a 
subir. 
Genoveva tenía la cabeza hundida 
en la almohada y lanzaba débile» 
gemidos. 
La señora de Garennes, acercán-
dose a la cama, p r egun tó : 
— ¿ S u f r e mucho, hija mía? 
—Sí, s e ñ o r a . . . mucho. . . mu-
cho. . . 
—¿Qué siente? 
—Siento un ascua ardiente qué rm 
abrasa... a q u í . . . 
. V apoyando su mano en el lada 
izquMardo^dei pech^,jprojiKjiié; 
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¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X l i l . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
irriLiDiío publica desde im. 
LA MAS FINA DE MESA. $1,70 las 24 medias botellas, o 12 lUros, devolviéndose 25 cts. por los envases vacíos. Baga sos pedidos a TACON, 4. TeL ^ 
E n el vapor " C A R O L I N E " viene una 
gran remesa de gomas francesas de la 
insustituible marca " M I C H E L I N " 
= = = = = = = = = = = = = = = = = p a r a l a c a s a = 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
R E I N A , N U M . 1 2 . 
CABL DE 
L A S F I E S T A S D E A N T E Q U I E R A 
Málaga. 
Reina gran animación en Anteqne-
ra con motivo de las tradicionales 
fiestas que darán comienzo mañana. 
Los trenes llegan a aquella locali-
dad atestados de viajeros. 
Habrá además iluminaciones, bai-
les de sociedad v otros festejos. 
E N T I E R R O D E DIAZ GODEÑA 
Madrid, 19. 
Se ha verificado el entierro del que 
fué decano del Colegio de Abogados 
de esta capital, señor Díaz Cobeña. 
E l acto constituyó una Importante 
C A S A S D E C A M B I O 
(« LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Uaran principio las fiestas con la i manifestación de duelo 
5t-18 C 3748 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Fiswe de la primera plana 
dependiente han sido visitadas por la / C O N S E C U E N C I A S D E L C I C L O N 
policía, que ha extraída de ellas tresj Houston, Texas, 19. 
oarretajtas de documenitos, eondu- | Según últimos escrutinios las víc-
21 cubanos repatriados por el Consu 
lado de Cuba en Veracruz. 
F U G I T I V O S 
L a mayoría de los pasajeros men-
cionados y de los restantes son fugi-
tivos, que siguen contando horrores 
de la situación de Méjico. 
E L " E R N E S T O " L L E G O D E L I . 
V E R P O O L 
Con 19^ días de viaje, con solo al-
gunos de mal tiempo, sin llegar a su-
frir, novedad, llegó del puerto inglés 
ciéndolos^ a la Jefatura donde serán j timas causadas por el reciente tem- - ^ - - r ^ ^ T ^ x ^ de L^61^001; el vaPor esPañ(>J " E r -ciendoios a la jeiMur*, u ' ^ J . ^ - i ™ , : ^ - , . aho.! Suscríbase al DIARIO D E L A MA- nesto que trae un cargamento ge-examinados. crevendose que sean de, peral han sido las siguientes^-^aho- RINA y anúnciese en el D I A R I 0 D E | neral de mercancías 
rusa va debilitándose constantemen-
I M Ü I l í 
Sorprendido el D I A R I O a altas 
horas de la noche por algún mal in-
tencionado, publicamos hoy la noti-
cia del fallecimiento en " L Benéfi-
ca" del supeto arcado de peste, Ma-
nuel Paredes Calvo. 
E l enfermo sigue bien y según el 
dictamen de la Comisión de enferme-




L a oficina de las Exposiciones de 
Panamá y San Francisco, correspon-
diente a la Secretaría de Agricultu-
ra, se han trasladado esta mañana, de 
los altos del edificio de la Hacien-
da a los bajos de la Lonja del Co-
mercio 
ALUMNOS 
E l Alcalde ha dispuesto se admitan 
como alumnos en la Academia Mu-
nicipal de Música a Dulce María, Cla-
ra y Gur.iersindo Novoa y Fernández 
de la Caridad y una Batalla de flo-
res en el centro del paseo. 
L a venta de flores se realizará 
por los niños del asilo del Capitán 
Moreno y por los ancianos del de S. 
José y para dichas casas benéficas 
será destinado lo que se recaude. 
E l Ayuntamiento ha encargado diez 
toneladas de flores que serán las que 
se vendan mañana. 
Pasado mañana se dará una corri-
da de toros por las cuadrillas de los 
diestros Rodolfo Gaona y Paco Madrid 
E l día 22 se celebrará un gran con-
cierto en la plaza de toros por la Real 
Sociedad Filarmónica, Eduardo Luce-
lia, de Córdoba, compuesta por ochen-
ta y cinco profesores. 
En la comitiva figuraban nutridas 
representaciones del Colegio de Abo-
gados, de la Audiencia y de todas las 
clases sociales. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 19. 
A pesar de los esfuerzos que vie-
ne realizando el gobernador, señor 
Andrade, el conflicto obrero continúa 
en pie, con síntomas de agravarse. 
Hoy ha habido nuevas coacciones 
entre los obreros huelguistas y los 
que acudieron al trabajo. 
E l gobernador ha dlspnestb que to-
das las obras en construcción sean 
guardadas por fuerzas de la guardia 
civil para impedir que ocurran cho-
ques entre los obreros. 
Centén en plata española . . . . 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 










Plata española contra oro español 100y 
Agosto, 18. 
Plata española. 
Oro español. . 




5 n w i , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E 
a en la Casa ConsigDataría que dicho [drá que fumigarse antes de desear-
buque seguirá su ruta ordinaria, sa- I gar. 
E L " T E N A D O R E S " 
De Colón y Puerto Limón, llegó 
este vapor de la flota blanca que se-
• guirá mañana a New York. Trajo 
Bn el Cristina' llegaron también | caTga) 15 pasaj€ros para la Habana 
liendo mañana pra-a Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao, con gran n^m^-n 
o», pasajeros A ^ J W;!IBffi! 
R E " A i ' R I A D O S CUBANOS 
, yé e 
carácter sedicioso. 
L O S L I N C H A DO R E S D E F R A N K 
Nueva York, 19 
Despachos de Georgia declaran que 
no es posible que los linchadores de 
gados en Galveston y 
res; 25 muertos en Punta Virginia; 
55 ahoyados en mía barca que zozobró 
en la bahía de-Galveston; 52 ahoga-
dos en Texas City, incluyendo 10 
soldados americanos; 6 muertos en 
Frank sean per^ guidos y castigados Lapcrto> 6 en Seabrork, 8 en Mor 
por la justicia. | ^ point> 7 en Hitchcock y 2 en 
No hay fiscal que se atreva a for- B r o ^ i ^ 
mular la acusación ni jurado que con-
dene a los linchadores. 
Estos, a pear de que, por lo gene-
ral, son conocidos, gozan dh absoluta 
libertad. 
R E G O C I J O E N B E R L I N 
Berlín, 19 
L a capital de Alemania celebra con 
gran regocijo de toma de Kovno. 
Salvas de artillería se han dispara-
do en Lust Garten, las campanas re-
pican alegremente y la bandera na-
cional flota en todas partes. 
Kowno—'Capital del Gogierno de su 
nombre, en Lithuania. Rusia. 80,000 
habitantes. E l gobierno de Kovno tie-
ne 1.700,000 habitantes que son litua-
rws el 74 por 100 judíos, el 14 por 100, 
polacos el 9 por 100 y rusos y alema-
nes el 3 por 100. E l 77 por 100 son 
católicos, el 14 judíos el 5 por 100 pro-
testantes y solamente el 4 por 100 
cismáticos griegos. L a capital a ori-
lias de Niemen es una de las prime, j 
ras plazas fuertes de Rusia. 
No se concibe tener dinero y no 
beber en las comidas agua del Incio, 
las mejores para el estómago. 
Representantes: González. Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
E l valor de las pérdidas materia-
les se calcula en unos diez millones 
de pesos. 
LO Q U E E X I G E V E N I Z E L O S 
Roma, 19. 
De fuente diplomática se ha sabi-
do que Venizelos aceptó la Jefatu-
ra del Gobierno a condición de que 
ol Rey Constantino no se opondrá a 
la intervención de Grecia en el con-
flicto si ello es oportuno. 
E L ASUNTO D E L ALGODON 
Londres, 19. 
E s probable que Inglaterra y Fran-
cia declaren hoy el algodón como 
artículo de contrabando de guerra. 
Q U I N I E N T O S M I L L O N E S D E P E -
SOS P A R A MUNICIONES. 
Londres, 19. 
Francia, Rusia e Inglaterra están 
considerando, conjuntamente, la con-
veniencia de enviar quinientos millo-
nes de pesos en oro a Nueva York, 
para pagar por los pertrechos de 
guerra pedidos a los Estados Unidos. 
E L P E L I G R O RUSO 
Londres, 19. 
Reina gran inquietud en los círcu-
los oficiales de esta capital, temién-
dose que Rusia sea derrotada sepa-
radamente por los alemanes, quienes 
ahora tienen la mirada puesta en 
Retrogrado, mientras la resistencia 
L A MARINA Por proceder de puerto sueco, ten-
y 47 en tránsito. 
E L "SANTIAGO" CON DINAMITA 
E l vapor americano de este nom-
bre al servicio de la Ward Line, llegó 
hoy de New York con mucha carga 
general y 600 cajas de dinamita. 
E L " C H I S W I C K " 
E l vapor ingiós así llamado ll3cjo 
de Filadelfia en 7 y medio días de 
viaje sin novedad, conduciendo car-
ga de carbón mineral. 
E L " C H A L M E T T E " 
Este vapor americano llagó de New 
Orleans con carga y 30 pasajeros. 
Llegaron los señoi-es Paúl Vázquez, 
I I N I U R A T R A N C E S i V E O E T A l 
LA MEJOR Y m SENCILLA OE ÍPLICíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m \ c i a s y Droguerf i j 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í i v L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r ^ 
S e 
V ¡ b 
C A B A L L E R I A . Q ü I E n 3 ^ P A £ A 
* w ' - ' r - f * r * wjr/rjer^¿7 f w j r . 
T i i m 
Estamos esperando su visita en 
nuestra Exposición, Prado y S. Mi-
gue!. Lo que Vd necesita, para 
completar la comodidad y la seguri-
dad de su hogar, lo tenemos allí 
nosotros. 
Vea funcionar prácticamente nues-
tros magníficos aparatos de gas, co-
cinas, reverberos, y calentadores 
para el Baño. 
Sin Humo, Rápidos, Líídüíos y sin Peligro. 
Havana Electric RyLighl and Power Co. 
APTI5TICA5 
J . A. Morales, W. Walm y señora, 
Jas C. Brydan, doctor E . J . Davis, se-
ñora J . Gibbons e hijo, Juan B. Pons, 
Nicolás Pérez, Adolfo Franco, José 
Gutiérrez, O. A. Hornsby y un chi-
mo. 
Asu salida de New Orleans tuvo 
que demorarse dos días en la boca del 
Mississippi, en espera de que pasase 
el ciclón que acaba de azotar el Gol-
fo de Méjico, por donde tuvo qu cru-
zar este buque. 
E L " R A T T E L E R " 
De la costa de la Florida ha lle-
gado a las 10 a. m. el yate america-
no "Rattler" que se supone venga 
en viaje de recreo. _ _ _ _ 
E L "SANTA T H E R E S A " 
De New York, con carga general, 
llegó el vapor inglés "Santa There-
sa." 
S A L I O E N L A S T R E 
Para Newport News en lastre sa-
lió esta ma.ana el vapor inglés "Mi-
llicent Knight" que va en busca de 
un cargamento de carbón. 
M t íc ias 
CON L U G A R 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el se-
ñor Virgilio López Chávez, contra el 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura, que declaró caducada la marca 
"Gay Ola It's Better," para distinguir 
aguas gaseofeas, en cuanto a la de-
claración de caducidad de la referi-
da marca, que se deja sin efecto. 
P U E R T O H A B I L I T A D O E N F R A N -
CIA. 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia, hai remi-
tido a la Secretaría de Estado un in-
forme sobre el decreto del Ministro 
de Obras Públicas de aquella nación 
concediendo la autorización paira 
obras de mejoras y habilitación del 
puerto de Sables D'Olonne, en el de-
partamento de Vendee, Francia. 
D E L A R E N T A 
Junta del Sorteo número 211. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 211 que tendrá 
efecto el viernes 20 del actual, los 
señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Tesorero General; por la 
Audiencia de la Habana, Francisco 
de Rojas, vecino de Calzada número 
78, A., Vedado; por la Cámara de 
Comercio, Carlos Camacho, vecino de 
Tacón 2; por la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, Francisco Ro-
dríguez Ecay y como suplente: Igna-
cio Vega, vecino de Tacón 2; por el 
Ayuntamiento de la Habana, Eligió 
Madan, vecino de Jesús María 44; por 
el Gremio de Estivadores de la Hat-
bana, Claudio Pinazo y como suplen-
te, Arturo López, ambos vecinos de 
Acosta 6, altos; y como Notario el 
doctor E . Roig. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
E S C R I T O S D E Q U E J A 
La Secretaría de Gobernación, ha 
trasladado escritos de queja de la 
Secretaría de Sanidad a los Alcaldes 
de Yaguajal y Remedios, por no ha-
ber abonado aquellas corporaciones, 
lo que por concepto de dietas de en-
fermos, adeudan al hospital de la ciu-
dad citada de fechas anteriores y pos-
teriores a 1890. 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
Se ha adjudicarlo a los señores In-
clán, A.ngones y Ca.. la subasta para 
el suministro de uniformes de vera-
no para los porteros y ordenanzas 
de la Secretaría de Hacienda. 
Taimbién se ha adjudicado al señor 
Gumersindo Suárez la confección de 
las gorras. 
PAGO D E T R A N S P O R T E S 
Se ha dispuesto el pago con Bo-
nos del Tesoro al señor Joaquín Con-
suegra de la cantidad de ciento diez 
peéos por el concepto de transportes. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D i 
The Cuban Central Ra¡ 
ways I M e d 
Ferrocarriles Centrales de Cd 
Se avisa a los Tenedores de cupoi 
representativos de Intereses de \ 
Obigaciones Hipotecarlas de la eiti 
guida Compañía Unida de los Fern 
carriles de Caibarién, fusionada i« 
en esta Empresa, que para efeda 
el cobro de los mismos correspondió 
tes al semestre C U A R E N T A Y SB 
de la primera y única hipoteca 9 
vence en primero del entrante mes i 
Septiembre, deberán deipositar dd 
esa flacha dichos cupones en la Ofk 
na de Acciones, situada en la 
ción Central, Departamento de Cdi 
tadurín, tercer Piso, número 308, i 
1 a 3 p. m., los Martes, Mlércolíi 
Viernes de cada semana, pudiendon 
cogerlos cualquier Lunes o Juefl 
para su cobro en casa de los señori 
N. Gelate y Ca, 
Habana, 16 de Agosto de 1915 
(f) G. A. MORSON 
Armin|strador General 
c. 3752 a l t 3t-lí 
El ciclón y las líneas 
telefónicas % 
Habana, Agosto 18 de 1913. 
Señor Director del DIARIO DE L 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Mucho he de agradecerle que 
ga público en las columnas de • 
periódico de su digna dirección, 
con motivo del ciclón que recién» 
mente dejó sentirse en esta l*} 
nuestras líneas no sufrieron interií? 
ciones de ninguna clase. 
L a postería de madera dura 
país, empleada en las constmcclcw* 
y la calidad del trabajo, han resp* 
dido en una ocasión más, el ûe!! a 
sultado que de ella esperaba la Co» 
pañía. 
Anticipándole expresivas gĵ c» 
por su atención, quedo de usted m 
atentamente, 
A. W. Ullton, 
Presiden -̂
Tres casas quemad 
L a Secretaría de GobemaciónJ 
recibido noticia de haberse 
tres casas de vivienda del Ĵ10 ^ 
nuel Villaescusa, vecino de ^ ^ 
"Empresa," del término de K W ^ 
E n dichas casas se le que^ C5 
los aperos de labranza y en^r ' 
yas pérdidas estima en $2,oW' 
E l hecho fué casual 
Doy D l n i T e n Hlpotej) 
En cualquier cantidad, al 6 
7 por 100; también lo ¡J0? \.0t 
Pagarés y Alquileres. Oomp 
vendo casas y so lare* . 
C H A R L E S A - C A N O ! 
Empedrado. 34. alto*. TeL3f .g.1 
EL Hl 
- Lond 
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